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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan ; (1) Menganalisis faktor eksternal dan 
faktor internal KJKS BMT Syariah Sejahtera. (2) Menganalisis kekuatan, 
kelemahan, peluang dan tantangan KJKS BMT Syariah Sejahtera  (3) 
Merumuskan alternatif manajemen strategis KJKS BMT Syariah 
Sejahtera. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode diskriptif 
kualitatif tentang manajemen strategis KJKS BMT Syariah Sejahtera 
dengan pendekatan analisis lingkungan bisnis yang meliputi  lingkungan 
eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal terdiri dari 
lingkungan umum yakni politik, ekonomi, sosial dan teknologi (PEST) 
serta lingkungan industri. Lingkungan internal terdiri dari aspek 
organisasi, keuangan, pemasaran, produk dan operasi, sumberdaya 
manusia dan sistem informasi manajemen. Dari analisis lingkungan 
bisinis akan diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan KJKS 
BMT Syariah Sejahtera. Dengan analisis kekuatan, kelemahan, peluang 
dan tantangan tersebut (analisis SWOT) akan dapat dirumuskan alternatif 
manajemen strategis KJKS BMT Syariah Sejahtera. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa linkungan umum KJKS BMT Syariah Sejahtera 
memperlihatkan adanya prospek yang cukup baik. Lingkungan industri 
keuangan adanya persaingan yang cukup tinggi. Lingkungan internal 
menunjukkan bahwa KJKS BMT Syariah Sejahtera memiliki tiga syarat 
kompetensi inti. Berdasarkan pada analisis SWOT, menunjukkan bahwa 
dalam kuadran SWOT-4K, posisi KJKS BMT Syariah Sejahtera berada 
pada kuadran I di posisi 0,90 untuk kekuatan-kelemahan dan 2,40 untuk 
peluang-tantangan. Dengan posisi ini maka alternatif manajemen strategi 
yang dapat dilakukan KJKS BMT Syariah Sejahtera adalah strategi  
pertumbuhan pada strategi korporat dan strategi fokus pada strategi bisnis.  
Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi BMT Syariah 
Sejahtera maupun praktisi keuangan mikro syariah lainnya, demikian juga 
bagi penulis. 
 
Kata kunci: Analisis, Manajemen Startegis, Lingkungan Bisnis, SWOT 
analisis, Kuadran SWOT-4K, pertumbuhan dan fokus, 
KJKS BMT Sariah Sejahtera. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkembangan industri keuangan syariah terutama perbankan syariah 
di Indonesia saat ini tumbuh secara pesat. Saat ini telah terdapat lima Bank 
Umum Syariah (BUS) dan 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total Aset 
sebesar Rp. 57 triliun (Republika : 2009). Dalam skala mikro hal ini diikuti 
pula oleh perkembangan lembaga keuangan mikro syariah dalam bentuk 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Koperasi Simpan Pinjam Syariah 
(KSPS) atau Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) yang biasanya 
menggunakan nama Baitul Maal wat Tamwil (BMT).  
Dalam perjalanannya, menurut data dari Pusat Inkubasi Bisnis dan 
Usaha Kecil (PINBUK: 2009) tercatat lebih dari 4500 BMT yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Data tersebut masih memungkinkan bertambah, karena 
masih banyak BMT yang beroperasi tanpa berbadan hukum atau belum 
tergabung dalam asosiasi BMT. Jawa Tengah merupakan wilayah subur 
pertumbuhan BMT, di samping Jawa Barat dan beberapa propinsi lainnya. 
Jumlah BMT yang telah mencapai ribuan dalam waktu 10 tahun terakhir ini 
menurut Adiwarman A Karim (2009) menunjukkan kemampuannya bertahan 
dan berkembang dalam kondisi krisis ekonomi sekalipun. 
Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah dengan model BMT 
memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan sektor riil, 
terutama usaha skala mikro dan kecil. Penumbuhan sektor riil tersebut 
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merupakan pengaruh dari sistem operasional BMT yang menggunakan prinsip 
syariah. Muamalah dalam syariah Islam selalu berwujud transaksi riil 
sehingga pertumbuhan sektor keuangan  akan selalu diikuti pula oleh 
pertumbuhan di sektor riil. Sedangkan dalam penumbuhan sektor usaha mikro 
dan kecil, adalah wujud konsistensi  pelayanan BMT pada sektor mikro yang 
selama ini kurang dapat dijangkau oleh perbankan dengan alasan efisiensi.  
Ditinjau dari bahasa, maka nama BMT memiliki dua fungsi umum 
yaitu sebagai Baitul Maal artinya rumah harta dan Baitut Tamwil rumah 
muammalah bisnis. Pengertian pertama berorientasi sosial (social oriented) 
sedangkan yang kedua berorientasi bisnis (busines oriented). Dengan kata lain 
bahwa BMT berfungsi sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah (LKMS). 
Seabagai LAZ maka BMT dapat menghimpun dana Zakat Infaq dan 
Shadakah dari muzakki kemudian disalurkan pada yang berhak atau mustahiq. 
Pemberdayaan dana dapat berupa program-program santunan, ekonomi, 
pendidikan, kesehatan dan program sosial lainnya dalam rangka mengangkat 
kehidupan para duafa. 
Sedangkan sebagai LKMS maka BMT dapat menjadi mediator antara 
pemilik dana atau surplus dana untuk diberdayakan pada usaha-usha 
produktif. Usaha produktif yang dimaksud dapat berupa pembiayaan jual beli 
(murabahah), sewa menyewa (ijarah), modal kerja usaha (mudharabah) dan 
kerjasama usaha (musyarakah). Dengan fungsi ini maka BMT diharapkan 
dapat berperan dalam menggerakkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 
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Dengan peran strategis yang  dimiliki BMT maka perlu  ada dukungan 
dari berbagai pihak agar lembaga keuangan mikro syariah BMT dapat tumbuh 
dan berkembang dengan baik dan berkelanjutan (sustainable). Dalam 
perjalanannya, banyak BMT yang eksis dan tumbuh menjadi besar, bahkan 
banyak BMT yang memiliki aset lebih besar dari pada BPR/BPRS. 
Meskipun demikian, tidak sedikit BMT yang berdiri mengalami 
kegagalan, banyak masalah, lalu bubar atau tetap berjalan tapi dalam kondisi 
yang tidak sehat. Bahkan pernah diberitakan kasus penyelewengan oleh 
oknum pengelola yang tidak bertanggungjawab. Kondisi demikian jika 
dibiarkan akan memperburuk citra BMT di masyarakat dan tingkat 
kepercayaan terhadap lembaga ini menjadi rendah.  
Sebagai sistem lembaga keuangan mikro yang relatif masih baru, hal 
yang wajar jika BMT masih dilingkupi banyak persoalan yang menghambat 
pengembangan BMT di masa depan. Persoalan-persoalan itu sebagaimana 
yang di publikasikan oleh BMT Centre (2004) meliputi: Regulasi yang belum 
lengkap, keterbatasan cakupan pasar, rendahnya tingkat pemahaman 
masyarakat terhadap produk BMT, institusi pendukung yang belum efektif,  
kualitas sumber daya insani, dan tidak adanya manajemen yang baik dalam 
mengembangkan bisnis keuangan mikro syariah. 
BMT sebagai sebuah entitas perusahaan, dalam pendiriannya pastilah 
juga memiliki tujuan. Tujuan pokok terasebut antara lain: memperoleh 
keuntungan, meningkatkan nilai perusahaan dan mempertahankan 
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kelangsungan hidupnya. Dalam mencapai tujuannya akan dihadapkan dengan 
permasalahan yang komplek baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.  
Menurut Suwarsono (1994) untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan, manajemen perlu meperhatikan dua faktor pokok, yakni faktor 
eksternal yang tidak terkontrol oleh perusahaan dan faktor internal yang 
sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Faktor eksternal meupakan 
lingkungan bisnis yang melingkupi operasi perusahaan yang dari padanya 
muncul peluang (opportunities) dan ancaman (threats) bisnis 
Faktor eksternal meliputi lingkungan industri (industry environment) 
dan lingkungan bisnis makro (macro environment): ekonomi, politik, hukum, 
teknologi dan sosial budaya. Faktor internal meliputi semua jenis fungsional 
manajemen : pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian 
dan pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya perusahaan. 
Dari faktor internal dapat diidentifikasi kekuatan (strengths) dan kelemahan 
(weaknes) perusahaan.Analisis lingkungan perusahaan inilah yuang populer 
dengan analisis SWOT (Strenghts, Weaknes, Opportunities, Threats). 
Perusahaan akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan ketika 
kekuatan perusahaan melebihi kelemahan yang dimiliki. Dengan kekuatan 
tersebut perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan mengantisipasi 
hambatan bisnisnya. Dengan analisis SWOT , dapat disederhanakan bahwa 
tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan adalah fungsi 
dari linkungan makro, lingkungan industri, manajemen  fungsional dan budaya 
perusahaan. (Suwarsono: 1994)   
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Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS 
BMT) Syariah Sejahtera sebagai perusahaan di bidang jasa keuangan mikro 
syariah, tentunya juga dihadapkan pada kondisi lingkungan yang akan 
mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan yang sesuai dengan visi dan 
misinya. Dengan demikian, perusahaan perlu membuat analisis lingkungan 
bisnisnya untuk menentukan kebijakan-kebijakan bisnisnya yang dituangkan 
dalam manjemen strategi.  
Penelitian mengenai manajemen strategi telah banyak dilakukan oleh 
peneliti sebelumnya pada perusahaan-perusahaan besar baik dibidang 
manufaktur maupun jasa termasuk industri keuangan perbankan. Penelitian 
manajemen strategi pada bisnis jasa keuangan mikro syariah BMT merupakan 
penelitian yang menarik karena bisnis ini termasuk fenomena baru yang 
sedang tumbuh subur. Karena skala usahanya yang relatif masih kecil, banyak 
BMT yang dikelola alakadarnya tanpa memperhatikan faktor-faktor 
lingkungannya guna merumuskan manjemen strtategi yang baik. 
KJKS BMT Syariah Sejahtera yang berdiri pada 12 Agustus 2006, 
telah memasuki tahun kelima ditahun 2011. Perkembangan usaha KJKS BMT 
Syariah Sejahtera empat tahun ini dapat dikatakan cukup pesat apabila dilihat 
dari pertumbuhan aset dan perluasan jaringan pelayanan anggota.  
Berangkat dari aset usaha yang  berupa modal sebesar Rp. 
13.337.000,00 pada 31 Agustus 2006, selanjutnya berdasarkan laporan Rapat 
Anngota Tahunan (RAT) pada tahun 2010 telah mencatat aset sebesar 
Rp.6.027.961.590,31.  
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Pada semester pertama tahun 2009 KJKS BMT Syariah Sejahtera yang 
berkedudukan di kota Boyolali telah membuka kantor cabang pelayanan yaitu 
Cabang Banyudono, Cabang Sawit, dan Cabang Ampel. (Company Profile 
KJKS BMT Syariah Sejahtera: 2009)   
Namun dari sisi manajemen, terdapat banyak hal yang perlu dibenahi 
oleh KJKS BMT Syariah Sejahtera. Di antaranya adalah tentang kemurnian 
penerapan akad syariah, profesionalisme yang kurang, manajemen resiko yang 
lemah, mindset top management yang perlu dibenahi dan sebagainya. 
     Berangkat dari kondisi ini,  maka penelitian ini dilakukan dengan 
mengamati secara internship lebih mendalam terhadap penerapan manajemen 
strategis yang diterapkan oleh KJKS BMT Syariah Sejahtera. Adapun judul 
penelitian ini adalah: MANAJEMEN STRATEGI KOPERASI JASA 
KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL SYARIAH 
SEJAHTERA BOYOLALI   
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah  bagaimanakah manajemen strategi pada 
KJKS BMT Syariah Sejahtera dalam mengembangkan usaha jasa keuangan 
mikro.syariah? 
Rumusan masalah tersebut dapat dirinci dalam permasalahan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan internal KJKS BMT 
Syariah Sejahtera? 
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2. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan KJKS BMT 
Syariah Sejahtera? 
3. Bagaimana alternatif manajemen strategi KJKS BMT Syariah Sejahtera? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen strategi KJKS 
BMT Syariah Sejahtera. Tujuan tersebut dapat dirumuskan secara detail 
sebagai berikut : 
1. Menganalisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal KJKS BMT 
Syariah Sejahtera. 
2. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan KJKS BMT 
Syariah Sejahtera. 
3. Merumuskan alternatif manajemen strategis KJKS BMT Syariah 
Sejahtera.   
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharpakan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut : 
1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan yang lebih 
mendalam kepada penulis mengenai manjamen strategik. 
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan penulis 
mengenai konsep lembaga keuangan mikro syariah dan permasalahan 
yang dihadapi. 
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3. Memberikan masukan saran dan pemikiran kepada KJKS BMT Syariah 
Sejahtera terutama mengenai manajemen strategik sehingga diharapkan 
dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan keunggulan bersaing yang 
berdampak dengan semakin kokohnya posisi perusahaan di dalam industri 
keuangan mikro syariah. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Konsep Manajemen Strategi  
1. Pengertian Manajemen 
Manajemen termasuk bagian dari syariat Islam. Hal demikian 
karena Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa bekerja dengan 
teratur dan Allah SWT sangat mencintai hambaNya yang bekerja secara 
teratur dan terencana sebagaimana diilustrasikan dalam Alquran sebagai 
berikut:
 
Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalanNya 
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 
bangunan yang tersusun kokoh (Q.S. Asshaft: 4)  
 
Gambaran para mujahid diibaratkanseperti bangunan yang kokoh 
karena aktifitasnya dikelola dengan rapi dan teratur. Sesuatu yang baikitu 
akan gagal jika tidak dikelola dengan baik, sebaliknya yang tidak baik 
akan berhasil jika dikelola dengan baik. Ali binAbi Thalib r.a. 
menggambarkanna sebagai berikut : kebenaran yang tidak terorganisisr 
 
9 
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dengan rapi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan 
baik (Ali Bin Abi Thalib dalam Hfiduddin dan Tanjung: 2003: 4).    
Perkataan manajemen (management) berasal dari kata manage 
yang secara etimologi dapat berarti : rumah tangga (house keeping), 
Mengendalikan kuda (to train a horse), Memimpin dan mengawasi (to 
direct and control). Untuk mendapat kan gambaran tentang pengertian 
manajemen ada beberapa pendapat sebagai berikut : 
 Menurut The Liang Gie (1970): 
 Manajemen ialah proses yang menggerakkan tindakan-tindakan dalam 
usaha kerjasama manusia, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-
benar tercapai.   
 
Menurut Sondang P. Siagian (1975): 
 bahwa manajemen adalah kemampuan atau ketrampilan untuk 
memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui 
kegiatan-kegiatan orang lain 
 
Menurut Jhon D Milet dalam bukunya Winardi (1983):  
 Management is the proces of directing and facilitatingthe work of people 
organized in formal groups to achieve a desired goal 
 
Menurut G.R. Terry dalam buku Pengantar Administrasi dan Manajemen 
(1993): 
Management is the accomplishing of a predetermined objective through 
the effort of other people 
 
 Dari beberapa pendapat di atas, arti  sederhana manajemen adalah 
merupakan rangkian aktivitas (proses) yang berhubungan dengan 
penentuan dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien melalui 
pengelolaan sumber daya yang tersedia.    
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2. Pengertian Strategi 
Pengertian strategi berawal dari dunia militer, Menurut John M. 
Bryson (terjemahan: 1999) kata strategi berasal dari kata stratego dalam 
bahasa Yunani, gabungan dari stratos atau tentara , dan ego atau 
pemimpin. Dengan demikian perencanaan strategis dimulai sebagai seni 
dari jenderal (the art of the general) dan kini menjadi seni dari manajer 
umum (the art of general manager)  
Dalam vademikum Sekolah Staf Komando Angkatan Darat 
(SESKOAD : 1997) bahwa dulu pengertian strategi adalah ilmu /siasat 
perang/tipu muslihat untuk mencapai kemenangan. Sekarang pengertian 
strategi adalah cara mencapai sesuatu dengan sarana yang tersedia. Masih 
dalam vademikum SESKOAD, Napoleon mengatakan : 
Strategi adalah taktik besar. Manufer adalah menggerakkan 
pasukan dari medan tempur ke suatu mrdan tempur yang lain, dalam 
rangka memaksa musuh untuk bertempur. Manufer taktis adalah 
menggerakkan pasukan di medan tempur dari daerah persiapan ke sasaran 
untuk mengalahkan musush.   
 
Dalam kaitannya dengan dunia perusahaan, definisi strategi 
(strategy) menurut Jauch dan Glueck (terjemahan, 1993) adalah sebagai 
berikut: 
Rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang 
mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan 
dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan 
dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. 
 
Berdasarkan William J. Stanton yang dikutip oleh Amirullah dan 
Cantika (2002), definisi strategi adalah suatu rencana dasar yang luas dari 
suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, 
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dapat disimpulkan bahwa yang disebut strategi itu adalah suatu rencana 
perusahaan yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka  mencapai tujuan 
perusahaan. 
 
3. Pengertian Manajemen Strategi 
Pengertian manajemen strategi (strategic management) menurut 
Dirgantoro (2001) adalah suatu proses berkesinambungan yang membuat 
organisasi secara keseluruhan dapat match dengan lingkungannya, atau 
dengan kata lain, organisasi secara keseluruhan dapat selalu responsif 
terhadap perubahan-perubahan di dalam lingkungannya baik yang bersifat 
internal maupun eksternal. Proses manajemen strategi ialah cara dengan 
jalan mana perencana strategi menentukan sasaran dan mengambil 
keputusan.  
Menurut David (terjemahan, 1998), manajemen strategi dapat 
didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, 
mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang 
membuat organisasi mampu mencapai obyektifnya. 
Manajemen strategi adalah suatu proses dalam formulasi, 
implementasi, evaluasi dan pengendalian strategi. Menururt Thompson 
dan Strickland (2001), the strategy-making/strategy-implementation 
process consists of five interrelative managerial tasks: 
a. Forming a strategic vision of where the organizations headed. 
b. Setting objectives. 
c. Crafting a strategy to achieve the desired outcomes. 
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d. Implementing and executing the chosen strategy efficiently and      
effectively. 
e. Evaluating performance and initiating corrective adjustments in vision, 
longterm direction, objectives, strategy, or execution in light of actual 
experience, changing conditions, new ideas, and new opportunities. 
 Artinya adalah manajemen strategi mempunyai 5 tugas yakni 
mengembangkan visi dan misi strategik, menentukan tujuan, menyusun 
strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 
mengimplementasikan dan melaksanakan strategi pilihan tersebut secara 
efektif dan efisien dan mengevaluasi kinerja, mengawasi perkembangan 
baru dan melakukan perbaikan dan perubahan yang sesuai. 
 Perintah Islam  untuk berpikir dan bertindak strategis dapat dilihat 
pada firman Allah sebagai berikut : 
 
 Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatna 
untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat (Q.S. 
Al-Hasyr : 18)     
 
 Perintah di atas mengajarkan kita untuk senantiasa menghitung 
dan mengevaluasi atau menganalisa segala hal yang berdampak pada hari 
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esok atau masa depan. Ayat tersebut juga mengajarkan bahwa kita 
dilingkupi oleh tiga dimensi waktu yakni hari kemarin yang telah kitra 
lalui, hari ini yang sedang kita jalani dan hari esok adalah hari ang akan 
datang. Seseorang akan bertindak hari ini dengan tepat, maka dia harus 
menentukan tujuan masa depan dan senantiasa mengevaluasi capaian yang 
telah kita lalui apakah telah mendekatkan dengan tujuan tadi.     
 
4. Manfaat Manajemen Strategi 
Suatu perusahaan memerlukan startegi yang sesuai untuk 
mengerahkan seluruh sumber dayanya dalam rangka mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Strategi tersebut harus peka terhadap perubahan-
perubahan yang terjadi pada lingkungan, Yuana Ryan Trisna (2007) 
menyatakan :  
Kepekaan sistem manajemen terhadap perubahan lingkungan diharapkan 
dapat mengantisipasi tantangan dan ancaman, melakukan penilaian 
terhadap pengaruh ancaman tadi terhadap organisasi, menambil keputusan 
mengenai langkah yang akan diambil, dan melakukan implementasi 
keputusan tersebut.  
 
 Manfaat manajemen strategi sebagaimana yang dikemukakan  oleh 
Purnomo dan Zulkieflimansyah (1999) adalah sebagai berikut: 
a. Menentukan batasan usaha/ bisnis yang akan dilakukan, 
b. Membantu proses identifikasi, pemilihan prioritas, dan eksploitasi 
kesempatan, 
c. Membantu kerangka kerja untuk meningkatkan koordinasi dan 
pengendalian, 
d. Mengarahkan dan membentuk kultur perusahaan, 
e. Menjaga kebijakan yang taat asas 
f. Mengintegrasikan perilaku individu ke dalam perilaku kolektif 
g. Meminimalkan implikasi akibat adanya perubahan komdisi 
h. Menciptakan kerangka kerja dalam komunikasi internal 
i. Memberikan kedisiplinan dan formalitas manajemen 
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j. Memberikan arah jangka panjang yang dituju organisasi 
k. Kegiatan formulasi strategi memperkuat kemampuan perusahaan 
mencegah dan menyelesaikan masalah 
l. Keputusan strategis yang didasarkan pada kelompok mungkin sekali 
dihasilkan dari alternatif terbaik yang ada 
m. Mengidentifikasi keunggulan organisasi dan membsntu beradaptasi 
pada perubahan-perubahan lingkungan 
n. Meningkatkan motivasi dan peran-serta karyawan. Keengganan untuk 
berubah dari karyawan lama dapat dikurangi 
o. Meningkatkan efektivitas organisasi, memperjelas pembagian peran 
dan tanggungjawab karyawan yang terlibat. 
 
 
5. Tingkatan Dalam Penyususnan Strategi 
Menurut Dirgantoro (2001), strategi perusahaan dapat dibagi atau 
dibedakan menjadi tiga tingkatan strategi, yaitu: 
a. Strategi tingkat perusahaan (Corporate Level Strategy).  
 Strategi tingkat perusahaan dirumuskan manajemen puncak untuk 
mengatur kepentingan dan kegiatan organisasi yang mencakup lebih 
banyak dari satu bidang usaha (multibisnis). 
b. Strategi tingkat bisnis unit (Business Unit Strategy).  
 Strategi unit usaha atau strategi bisnis unit (SBU) menyangkut 
pengelolaan kepentingan dan operasi unit usaha tertentu. 
c. Strategi tingkat fungsional (Functional Strategy).  
 Dalam organisasi fungsional, fungsi usaha yang terpisah seperti 
pemasaran, keuangan, produksi dan operasi serta HRD dikelompokkan 
ke dalam bagian yang terpisah. Masing-masing bagian tersebut harus 
mengembangkan suatu strategi yang akan membantu mewujudkan 
suatu strategi yang lebih tinggi. 
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B. Konsep Lingkungan Bisnis 
1. Tujuan Analisis Lingkungan Bisnis 
Dalam menentukan strategi yang akan diterapkan, perlu dilakukan 
proses analisis lingkungan usaha ini. Cetro dan Peter (1990) berpendapat 
bahwa tujuan utama proses analisis lingkungan bisnis adalah   adalah 
sebagai berikut : 
a. Policy Oriented Role 
 Tujuan ini berorientasi pada kebijakan manajemen tingkat atas. 
Informasi yang diperoleh dijadikan acuan manajemen tingkat atas 
untuk menentukan kebijakan umum dengan melihat kecenderungan 
umum yang ada dilingkungan bisnis. 
b. Integrated Strategic Planning Role 
 Analisis lingkungan bertujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan 
dengan membuat manajemen tingkat atas maupun tingkat menengah 
menyadari segala hal yang terjadi di lingkungan usahanya. Kondisi 
lingkungan ini berimplikasi pada perencanaan strategi yang harus 
diambil oleh pemegang kebijakan strategis dan teknis, bukan kebijakan 
umum. 
c. Function Oriented Role 
Bertujuan untuk memperbaiki kinerja bisnis dengan lebih menekankan 
pada efektifitas kinerja fungsional peruisahaan berdasarkan pada 
informasi yang didapat dari lingkungan bisnis. 
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2. Struiktur Lingkunga Bisnis 
a. Lingkungan Eksternal 
1) Lingkungan Umum 
Lingkungan umum mencakup elemen dalam masyarakat 
luas yang dapat mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-
perusahaan di dalamnya. Lingkungan umum ini secara langsung 
dan tidak langsung mempengaruhi kegiatan dan pengambilan 
srategi kebijakan perusahaan. Komponen atau faktorfaktor ini 
terdiri dari (Dirgantoro, 2001): 
a) Komponen Sosial. 
Menjelaskan karakteristik dari masyarakat di mana organisasi 
berada. 
b) Komponen Ekonomi 
Menunjukkan bagaimana sumber daya didistribusikan dan 
digunakan. 
c) Komponen Politik 
Berisi semua elemen yang berhubungan dengan atau berurusan 
dengan pemerintah. 
d) Komponen Hukum 
Berisi aturan-aturan atau hukum yang harus dipenuhi/dipatuhi. 
e) Komponen Teknologi 
Termasuk di dalamnya adalah pendekatan-pendekatan baru 
untuk memproduksi barang/jasa. 
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2) Lingkungan Industri 
Lingkungan industri adalah bagian dari lingkugan eksternal 
yang memiliki implikasi relatif lebih spesifik dan langsung 
terhadap perusahaan.  
Analisis lingkungan eksternal atau yang dikenal dengan 
analisis five forces dari Michael. E Porter dilakukan dalam 
menganalisi strategi bisnis. Terdapat 5 variabel utama yang disebut 
Lima Kekuatan Bersaing (Umar, 1999) yakni: 
 
a) Ancaman masuknya pendatang baru. 
Faktor-faktor penghambat pendatang baru masuk ke 
dalam suatu industri adalah skala ekonomi, diferensiasi produk, 
kecukupan modal, biaya peralihan, akses ke saluran distribusi, 
ketidakunggulan biaya independen dan peraturan pemerintah. 
 Pendatang baru dalam suatu industri dapat mengancam 
perusahaan yang sudah ada di dalam industri tersebut. Hal ini 
disebabkan pendatang baru seringkali membawa kapasitas 
baru, keingingan untuk merebut pangsa pasar, serta memiliki 
sumber daya yang besar (Purnomo & Zulkieflimansyah, 2002). 
Terdapat 7 faktor penghambat pendatang baru masuk ke dalam 
suatu industri, yaitu: 
 
b) Persaingan sesama perusahaan dalam industri. 
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Tingkat persaingan dipengaruhi beberapa faktor yaitu 
jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik 
produk atau servis, biaya tetap yang besar, kapasitas dan besar 
hambatan keluar. 
 
c) Ancaman dari produk atau servis pengganti. 
Ancaman produk substitusi adalah kuat bila konsumen 
dihadapkan pada sedikitnya switching cost dan jika produk 
substitusi itu mempunyai harga yang lebih murah atau 
kualitasnya sama, atau bahkan lebih tinggi dari produk-produk 
suatu industri 
Perusahaan-perusahaan yang berada dalam suatu 
industri tertentu akan bersaing pula dengan produk pengganti. 
Walaupun karakteristiknya berbeda, barang substitusi dapat 
memberikan fungsi atau jasa yang sama. Ancaman produk 
substitusi kuat bilamana konsumen dihadapkan pada switching 
cost yang sedikit dan jika produk substitusi tu mempunyai 
harga yang lebih murah atau kualitasnya sama, bahkan lebih 
tinggi dari produk-produk suatu industri (Umar, 2002). 
 
d) Kekuatan tawar-menawar pembeli 
Pembeli mampu mempengaruhi perusahaan untuk 
memotong harga, untuk meingkatkan mutu dan servis dan 
mengadu perusahaan dengan kompetitor melalui kekuatan yang 
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mereka miliki. Dengan demikian, beberapa kondisi yang 
mungkin dihadapi perusahaan sehubungan dengan adanya 
kekuatan ini antara lain adalah: 
- Pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan. 
- Sifat produk tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok. 
- Switching cost pemasok adalah kecil. 
-Pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah, 
sehingga sensitif terhadap harga dan diferensiasi kerja. 
- Produk perusahaan tidak terlalu penting bagi pembeli, 
sehingga pembeli dengan mudah mencari substitusinya. 
 
e) Kekuatan tawar-menawar pemasok 
Pemasok dapat mempengaruhi industri lewat kemampuan 
mereka untuk menaikkan harga atau pengurangan kualitas 
produk atau servis. Pemasok menjadi kuat apabila beberapa 
kondisi berikut ini terpenuhi: 
-    Jumlah pemasok sedikit. 
-  Produk/servis yang ada adalah unik dan mampu 
menciptakan swicthing cost yang benar. 
-     Tidak tersedia produk substitusi. 
-  Pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan 
mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang 
sama yang dihasilkan perusahaan. 
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Jika disederhanakan lingkungan industri sebagaimana diatas 
dapat digambarkan seperti pada gambar sebagai berikut : 
 
 
 
Ancaman  
Pendatang Baru 
Kekuatan        Kekuatan  
Penawaran Pemasok     Penawaran Pembeli 
 
 
Ancaman Produk  
Pengganti 
 
 
Gambar: 2.1 
Lingkungan Industri Porter 
 
 
b. Lingkungan  Internal 
Lingkungan internal adalah lingkungan yang berkaitan dengan 
kondisi internal yang meliputi faktor kekuatan (strength) dan 
kelemahan (weakness). Teknik analisis yang dilakukan pada aspek-
aspek internal diharapkan untuk mendapatkan informasi yang akurat 
yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknik evaluasi kinerja 
Pesaing  
Industri 
 
 
 
Persaingan diantara 
Perusahaan yang ada  
 
Pembeli 
Pendatang 
Baru 
Produk  
Pengganti 
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perusahaan dari sisi keuangan dan teknik analisis kompetensi inti 
(Umar, 2002).  
Analisis lingkungan internal yang dikhususkan pada aspek internal 
perbankan yakni (Umar, 2002) : 
a. Aspek organisasi. 
1) Struktur atas dasar eceran/cabang komersial 
2) Struktur atas dasar pelayanan 
3) Struktur atas dasar nasabah, dan 
4) Struktur atas dasar divisi internasional yang terpusat. 
b. Aspek keuangan  
Yaitu dengan menganalisis rasio perbankan dan pengukuran tingkat 
kesehatan bank.  
1) Manajemen Neraca 
Analisis masalah keuangan suatu perusahaan, khususnya bank, 
lebih difokuskan pada manajemen neracanya. Sasaran manajemen 
neraca adalah memaksimumkan nilai bank. Kebijakan-kebijakan 
yang digulirkan pimpinan untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 
a) Manajemen Spread dan Fee. 
b) Manajemen Overhead. 
c) Manajemen Likuiditas. 
d) Manajemen Modal. 
e) Manajemen Pajak. 
 
2) Analisis Rasio 
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Analisis rasio adalah cara untuk mengevaluasi keadaan keuangan 
dan hasil operasi suatu perusahaan. Agar analisis rasio dapat 
bermanfaat, rasio-rasio tersebut perlu dianalisis, misalkan 
berdasarkan waktu (menggunakan trend analysis), berdasarkan 
perbandingan dengan rata rata rasio kelompok industrinya, atau 
kombinasi dari keduanya. 
 
3) Kesehatan Bank 
Penilaian terhadap bank dapat dilihat dari konsep tingkat 
kesehatanbank. Penilaian ini menggunakan tiga kelompok faktor. 
Pertama: keadaan keuangan (meliputi likuiditas, reliabilitas, dan 
solvabilitas). Kedua: kualitas aktiva produktif (meliputi pinjaman, 
wesel/promesyang dibeli dan didiskonto, efek-efek/surat berharga 
lain yang diperjualbelikan di bursa, deposito/sertifikat deposito 
bank-bank lain, dan penyertaan pada perusahaan lain). Ketiga: tata 
kerja dan kepatuhan terhadap peraturan perbankan (meliputi tata 
cara perkreditan, aktivitas di bidang devisa, penyampaian laporan 
berkala, internal control, fasilitas cross-clearing, giro/saldo wajib 
di Bank Indonesia, jaminan bank, ceiling penerimaan dana luar 
negeri, penutupan rekening nasabah yang menarik cek/bilyet giro 
kosong, denda overdraft, dan penyimpangan-penyimpangan lain). 
 
4) Manajemen Asset dan Liability 
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Fokus dari manajemen asset dan liability yang melaksanakan 
tujuan perencanaan strategis di bidang dana atau keuangan akan 
pengarah pada spread atau menajemen NIM (Net Interest Margin), 
pengendalian beban, manajemen likuiditas, manajemen modal, dan 
manajemen pajak. Manajemen pengelolaan aset akan melakukan 
manajemen likuiditas, loan-to-deposit-ratio dan manajemen 
investasi. Untuk manajemen liabilitas ada dua faktor yang 
mendasarinya, yaitu meminimumkan pengeluaran beban bunga dan 
peningkatan hubungan dengan nasabah. 
 
5) Manajemen Modal 
 Modal bank berperan sebagai: 
a) Faktor penutup kerugian karena kegiatan operasi atau kegiatan 
lainnya. Dalam hal ini modal bersifat melindungi nasabah 
penyimpan. 
b) Pembatas besarnya pinjaman yang dapat diberikan. 
c) Fktor untuk dapat menghitung berapa besar tingkat profitabilitas 
suatu bank 
d) Pengukur partisipasi bank dalam industrinya. 
 
c. Aspek pemasaran. 
Disesuaikan dengan prinsip bauran pemasaran yang terdiri atas aspek 
produk, promosi, place dan pricing. 
 
d. Aspek produksi dan operasi. 
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Aspek produksi dan operasi pada sektor perbankan lebih kepada 
produkproduk bank dan sistem penyampaian. 
 
e. Aspek sumber daya manusia. 
Kualitas, sikap dan perilaku SDM perbankan sangat dipengaruhi oleh 
perkembangan sosial, politik, kebudayaan, dan lain-lain. Oleh karena 
itu, kebijakan SDM terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal, antara 
lain berupa perkembangan pendidikan, jumlah penawaran tenaga kerja, 
perkembangan sosial, perburuhan, adat, agama, budaya, dan sistem 
nilai masyrakat lainnya. Sedangkan faktor internal SDM akan 
dipengaruhi oleh manajemen SDM yang terdiri dari tiga fungsi utama, 
yakni fungsi manajerial, fungsi operasional dan fungsi ketiga yaitu 
kedudukan SDM dalam rangka pencapaian tujuan organisasi 
perusahaan secara terpadu. 
 
f. Aspek sistem informasi manajemen. 
Sistem informasi perbankan dbutuhkan khususnya dalam hal 
pengambilan keputusan manajemen.  
 
Kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan merupakan kompetensi 
inti perusahaan. Kompetensi inti ini harus diolah dan digunakan dengan 
baik untuk meningkatkan pangsa pasar dan meraih peluang-peluang 
karena kompetensi dan profesionalisme merupakan jantung dari setiap 
kegiatan bila ingin berhasil. (Umar, 2002) 
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Menurut Amirullah dan Cantika (2002), kompetensi inti (core 
competences) merupakan sumber daya dan kemampuan perusahaan yang 
merupakan sumber keunggulan bersaing perusahaan perusahaan terhadap 
pesaingnya. 
Menurut Umar (2002), kompetensi inti adalah kegiatan yang 
benar-benart memberikan kontribusi bagi kejayaan perusahaan dalam 
jangka panjang. Kompetensi dapat dikatakan sebagai kompetensi inti 
apabila memiliki tiga syarat sebagai berikut (Umar, 2002): 
1) Nilai bagi pelanggan (Customer Value). 
 Kompetensi inti harus memberikan kontribusi besar berupa nilai atau 
manfaat yang dapat dirasakan pelanggan (customer-perceived value) 
sebagai sesuatu yang fundamental bagi pelanggan. 
2) Diferensiasi bersaing (Competitor Differentiation) 
 Agar kompetensi inti terbentuk, kapabilitas harus unik dari segi daya 
saingnya. 
3) Dapat diperluas (Extendability). 
 Dalam mendefinisikan kompetensi inti, manajer harus melakukan 
pemisahan dari konfigurasi produk tertentu di mana kompetensi itu 
berada dan mengaplikasikannya di arena produk lain. Kompetensi inti 
benar-benar merupakan inti bila dapat dijadikan landasan untuk 
memasuki pasar-pasar produk baru. 
Kompetensi inti ini harus diolah dan digunakan dengan baik untuk 
meningkatkan pangsa pasar dan meraih peluang-peluang karena 
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kompetensi dan profesionalisme merupakan jantung dari setiap kegiatan 
bila ingin berhasil. (Umar, 2002) 
  
C. Formulasi Strategi 
1. Formulasi Strategi Induk (Grand Strateg) 
Formulasi strategi pertama yang harus dirumuskan adalah 
menentukan dan menetapkan arah perusahaan sebagai strategi induk 
(grand strategy) yang meliputi :  
a. Merancang Visi (Startegic Architecture) 
Staregic architecture adalah istilah yang digunakan untk 
menggambarkan visi. Istilah ini digunakan oleh Prahalad dan Hamel 
untuk menggambarkan bahwa masa depan itu tidak hanya bisa 
dibayangkan, tetapi harus dibangun. Burt Nanus (1992) menegaskan 
bahwa visi yang baik adalah yang memberikan dampak pada 
organisasi dengan karakteristik sebagai berikut : 
1) The right vision attracts cimmitment and energizes people 
2) The right vision creates meaning in workers lives 
3) The vision establishes a standard of exelence 
4) The vision bridges the present and the future. 
 
b. Menentukan Misi 
Menururt Wijayakusuma yusanto (2003), misi merupakan 
pernyataan yang menjelaskan alasan pokok berdirinya organisasi dan 
membantu mengesahkan fungsinya dalam masyarakat ataulingkungan. 
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Secara umum, Purnomo dan Zulkifli (1999) memberikan penjelasan 
manfaat misi , yakni : 
1) Membantu memfokuskan sumber daya secara umum. 
2) Membantu memastikan bahwa organisasi / tim tidak terlibat 
dalam konflik kepentingan. 
3) Berfungsi sebagi dasar pemikiran umum untuk mengalokasikan  
sumber daya organisasi 
4) Berfungsi sebagai dasar pengembangan tujuan organisasi/tim. 
 
c. Menentukan Tujuan 
Masih menurut Wjayakusumah dan Yusanto (2003), tujuan 
adalah akhir perjalanan yang dicari organisasi untuk dicapai melalui 
eksistensi dan operasinya serta merupakan sasaran yang lebih nyata 
dari pernyataan misi. 
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan 
tujuan agar berkualitas adalah dengan formulasi SMART. Yang 
dimaksudkan adalah bahwa tujuan harus Spesific (sesuatu yang unique, 
khas), Measurable (sesuatu yang dapat diukur/kuantitatif), Attainable 
(sesuatu yang dapat dicapai), Realistic (sesuatu yang realistis), dan 
Timely basis  (berorientasi waktu). 
 
d. Startegic Intent 
Setelah menentukan visi, misi dan tujuan adalah memberikan 
semangat dan antusiasme dalam meraihnya. Menurut Hamel dan 
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Prahalad, hal ini yang disebut strategic intent. Strategic intent 
merupakan faktor yang dapat membangkitkan energi emosional dan 
intelektual untuk semakin mencintai aktivitas atau pekerjaan 
 
2. Formulasi Strategi Korporat 
Strategi korporat dirumuskan manajemen tingkat atas dan 
dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Strategi 
pada tingkat korporat sebagai strategi umum (general strategy) yang 
terdiri: 
a. Concentration Strategy 
Concentration strategy adalah strategi dimana perusahaan 
memfokuskan diri kepada satu lini bisnis saja. Strategi ini dilakukan 
dengan maksud untuk memperoleh keunggulan bersaing dengan 
mengkonsentrasikan seluruh sumber daya pada satu bidang atau 
produk saja sehingga lebih terfokus dan terspesialisasi dengan harapan 
akan diperoleh tingkat efisiensi yang tinggi. 
b. Stability Strategy 
Perusahaan yang menerapkan strategi ini memfokuskan dirinya kepada 
lini bisnis yang sudah ada atau yang selama ini sudah digeluti dan 
usaha dilakukan untuk mempertahankannya. Strategi ini biasanya 
diterapkan oleh perusahaan yang berada pada industri dengan tingkat 
pertumbuhan yang rendah atau pada industri yang sudah tidak tumbuh 
(jenuh). 
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c. Growth Strategy 
Pada umumnya perusahaan akan berusaha secara maksimal untuk 
mengejar pertumbuhan/growth, dan kalau bisa maka tujuannya adalah 
untuk mencapai pertumbuhan yang terus menerus/berkelanjutan atau 
yang biasa disebut dengan sustainable growth. Pertumbuhan yang 
diinginkan tersebut bisa dalam hal penjualan, keuntungan/profit, 
pangsa pasar dan lain-lain. Strategi pertumbuhan (growth strategy) 
sering kali dikatakan sebagai strateg pengembangan perusahaan, 
memiliki pedoman strategi sebagai pilihan generik.  
Pedoman ini dapat berupa pengambilan kembali kegiatan bisnis 
yang pernah dilepas, konsolidasi, penetrasi pasar, pengembangan 
produk, pengembangan pasar dan diversifikasi. 
d. Retrenchment Strategy. 
Strategi yang diterapkan ketika perusahaan sudah tidak lagi bisa 
bersaing secara efektif 
e. Combination Strategy. 
Perusahaan besar yang melakukan diversifikasi umumnya 
menggunakan kombinasi dari beberapa strategi. Formulasi strategi 
bisnis yang konsisten dalam perusahaan besar dan terdiversifikasi 
bukanlah hal yang mudah karena beberapa tingkat strategi harus 
dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. 
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3. Formulasi Strategi Bisnis 
Formulasi strategi bisnis melibatkan pengambilan keputusan pada 
tingkat divisi atau tingkat unit bisnis. Pendekatan strategi ini adalah 
menggunakan pendekatan analisis kompetitif dari Michael Porter 
sebagaimana dalam analisis lingkungan industri. Berdasarkan analisis 
kompetitif di atas maka Michael Porter tiga strategi yang disebutnya 
sebagai strategi generik (generic strategy) yang terdiri dari : 
 
a. Strategi keunggulan biaya menyeluruh (overall cost leadership).  
Cirinya adalah perusahaan lebih memperhitungkan pesaing 
daripada pelanggan dengan cara memfokuskan harga jual produk yang 
murah, sehingga biaya produksi, promosi maupun riset dapat ditekan, 
bila perlu produk yang dihasilkan hanya sekadar meniru produk dari 
perusahaan lain. Keunggulan biaya memerlukan konstruksi agresif dari 
fasilitas skala yang efisien, usaha yang giat untuk mencapai penurunan 
biaya karena pengalaman, pengendalian biaya dan overhead yang 
ketat, penghindaran pelanggan marjinal, serta meminimalkan biaya 
dalam bidang-bidang seperti litbang, pelayanan, armada penjualan, 
periklanan dan lain-lain. 
 
b. Strategi diferensiasi (differentiation).  
Strategi ini cirinya adalah bahwa perusahaan mengambil 
keputusan untuk membangun persepsi pasar potensial terhadap suatu 
produk/jasa yang unggul agar tampak berbeda dengan produk yang 
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lain. Dengan demikian, diharapkan calon konsumen mau membeli 
dengan harga mahal karena adanya perbedaan itu. Strategi ini lebih 
difokuskan kepada penciptaan sesuatu yang baru yang dirasakan oleh 
keseluruhan industri sebagai hal yang unik. Pendekatan untuk 
melakukan diferensiasi dapat bermacammacam bentuknya seperti citra 
rancangan atau merek, teknologi, karakteristik khusus, pelayanan 
pelanggan, jaringan penyalur, atau dimensi-dimensi lain. Diferensiasi, 
jika tercapai merupakan strategi yang baik untuk menghasilkan laba di 
atas rata-rata dalam suatu industri karena strategi ini menciptakan 
suasana yang aman untuk mengatasi kelima kekuatan persaingan. 
 
c. Strategi fokus (focus)  
Cirinya adalah perusahaan mengkonsentrasikan pada pangsa 
pasar yang kecil untuk menghindar dari pesaing dengan menggunakan 
strategi kepemimpinan biaya menyeluruh atau diferensiasi. Strategi 
fokus dibangun untuk melayani target tertentu secara baik, dan semua 
kebijakan fungsional dikembangkan atas dasar pemikiran ini. Strategi 
ini didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan dengan demikian 
akan mampu melayani target strategisnya yang sempit secara lebih 
efektif dan efisien dibandingkan pesaing yang bersaing lebih luas. 
Perusahaan yang memilih strategi fokus secara potensial juga dapat 
menghasilkan laba di atas rata-rata untuk industrinya. 
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strategi generik dapat digambarkan sebagaimana ditunjukkan 
dalam gambar 2.2. sebagai berikut: 
 
         Keunggulan Strategi 
   Kekhasan yang dirasakan Pelanggan Posisi Biaya Rendah  
  
Seluruh Industri 
  
Tingkatan 
Strategi 
 
 
 
 Hanya Segmen 
 Tertentu 
 
 
 
Gambar: 2.2 
Tiga Strategi Generik Porter 
 
4. Formulasi Strategi Fungsional 
Strategi fungsional merupakan strategi di berbagai bidang 
fungsional sebagai penjabaran dari strategi bisnis perusahaan. Bidang-
bidang fungsional yang penting biasanya terdiri dari pemasaran, keuangan, 
operasi, sumber daya manusia, termasuk penelitian dan pengembangan. 
Dari strategi fungsional kemudian akan menjadi acuan dalam menusun 
program kerja pada bidang bersangkutan. 
 
 
 
FOKUS 
DIFERENSIASI KEUNGGULAN 
BIAYA 
MENYELURUH 
 
FOKUS 
 
 
DEFERENSIASI 
 
KEUNGGULAN 
BIAYA 
MENELURUH 
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D.  Konsep Baitul Maal WatTamwil (BMT) 
     1. Definisi BMT 
Lahirnya lembaga keuangan syariah seperti Baitu Maal Wat Tamwil 
yang sering disebut BMT, dilatarbaelakangi oleh pelarangan riba dalam 
Islam ang secara tegas disebutkan dalam AlQuran sebagai berikut :  
 
  
 
Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan karena gila. Yang 
demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan 
riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia 
berhenti, maka apa yang telah diperolehna dahulu menjadi miliknya 
dan urusanna (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, 
maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. 
Al-Baqarah: 275)     
 
Secara tinjauan bahasa, Baitu Maal wat Tamwil (BMT) terdiri dari 
dari dua istilah yakni baitul maal dan baitul tamwil. Bait yang artinya 
rumah, baitul maal berarti rumah dana dan baitul Tamwil berarti rumah 
usaha untuk mengembangkan harta kekayaan. Bait al maal : lembaga yang 
mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non 
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profit, sepertihalnya zakat, infaq, dan sadaqah. Sedangkan Bait at Tamwil : 
lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana 
komersial.  
Baitul Maal berorientasi pada usaha-usaha non profit dengan 
menghimpun dana zakat, infaq dan sodaqah kemudian disalurkan kepada 
yang berhak. Sedangkan baitul tamwil berorientasi pada usha-usha profit 
dengan menghimpun dan menyalurkan dana yang bersifat komersial. Dari 
pengertian dan penjelasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa 
BMT  merupakan lembaga bisnis sekaligus lembaga sosial. 
Secara istilah, penegertian Maal wat Tamwil (BMT) menurut Amin 
Azis (2000) adalah: 
Baitul Maal wat Tamwil adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang 
berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 
meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil, berdasarkan prinsip 
syariah dan prinsip koperasi. 
 
Sebagai sebuah lembaga berbadan hukum koperasi yang bergerak di 
bidang keuangan mikro syariah (sharia microfinance), operasionalisasi 
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dapat dikatakan unik. Terdapat tiga 
komponen utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan 
operasionalnya. Tiga komponen tersebut adalah kedudukan BMT sebagai 
sebuah lembaga berbadan hukum koperasi, fungsi BMT yang menonjol 
sebagai sebuah lembaga keuangan, dan prinsip syariah yang digunakan 
sebagai pedoman tata kelola BMT. 
Sebagai sebuah koperasi, tentu saja BMT  berada di bawah 
pengawasan Departemen Koperasi & UKM  Republik Indonesia. Secara 
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struktural pengelolaan operasional BMT harus tunduk dan patuh pada 
undang-undang, serta peraturan-peraturan lain yang mengatur hal-hal 
tentang perkoperasian. Maka dalam pengelolaannya BMT berkewajiban 
mengikuti aturan serta kaidah-kaidah perkoperasian. 
Sebagai lembaga keuangan, kegiatan utama BMT sangat bertumpu 
pada tiga unsur, antara lain; keamanan, kepercayaan, dan kehati-hatian. 
Boleh dikatakan kegiatan utama BMT sarat dengan resiko kerugian 
finansial. Hal ini dikarenakan operasional sehari-hari BMT bergerak pada 
kegiatan arus perputaran uang. Maka, sebagaimana lembaga keuangan lain, 
untuk memenuhi standar pengelolaan yang memenuhi ketiga unsur tersebut 
BMT dirasakan perlu mengadopsi sebagian sistem pengelolaan dan 
administrasi perbankan yang dibutuhkannya.  
Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, BMT wajib 
memperhatikan dan melaksanakan hukum dan nilai-nilai Islam dalam 
seluruh aktivitasnya. Aktivitas yang dimaksud adalah yang dilakukan secara 
personal maupun kelembagaan. Menyangkut yang berhubungan dengan 
kelembagaan adalah seluruh kegiatan operasional bisnis BMT sebagai 
lembaga keuangan. Dalam hal ini BMT dilarang keras keluar dari koridor 
syari. BMT telah melakukan ke-bathil-an apabila koridor itu dilanggar. 
Tidak ada pembeda lagi antara BMT dengan lembaga keuangan konvesional 
lainnya yang ribawi sehingga BMT telah dengan sengaja merugikan pihak 
lain, dan tindakan yang demikian itu sangat dimurkai Allah Swt.  
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2. Asaz dan Landasan BMT 
Secara status dan legalitas hukum kelembagaan, BMT ada beberapa 
jenis status kelembagaan, di antaranya sebagai berikut : 
a. Kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan 
PINBUK berdasarkan Nashkah Kerjasama Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha 
Kecil (YINBUK) dengan  Bank Indonesia (BI) 
b. Berdasarkan Hukum Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP 
Syariah), Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU Syariah), Koperasi Unit 
Desa Syariah (KUD Syariah). Namun menurut peraturan yang terbaru, 
BMT dapat berbentuk Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) apabila 
dibawah sebagai salah satu unit usaha sebuah koperasi. Sedangkan apabila 
BMT berdiri sendiri maka bentuk badan hukumya adalah Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah (KJKS). 
Dengan beberapa jenis kelembagaan tersebut maka keberadaan BMT 
sebagai lembaga organisasi yang syah dan legal di dalam tatanan hukum 
Indonesia. Sedangkan mengenai BMT berlandaskan syariah Islam, 
mengandung arti bahwa segala aktivitasnya harus berpegang dengan prinsip-
prinsip syariah .Dengan demikian BMT mempunyai keterpaduan antara legal 
hukum positif dan syah secara syariat Islam. 
 
3. Prinsip Operasional BMT 
BMT dalam melaksanaan operasional usahanya senantiasa 
mengedepankan nilai-nilai spiritual, kebersamaan, mandiri, konsisten. Maka 
BMT berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagai berikut :  
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a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan 
mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke 
dalam kehidupan nyata.  
b. Keterpaduan (Kaffah) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi 
mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, 
progressif, adil dan berakhlak mulia :  
c. Kekeluargaan atau koperasi.  
d. Kebersamaan.  
e. Kemandirian.  
f. Profesionalisme.   
g. Istiqomah : konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa 
henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke 
tahap berikutnya : dan hanya kepada Allah kita berharap.  
Selain prinsip-prinsip tersebut di atas BMT juga berprinsip muamalat 
dalam bidang ekonomi yang menjiwai dan memotivasi yakni :  
a. Dalam melakukan segala kegiatan ekonomi ;  
b. Dalam bagi hasil keuntungan baik dalam kegiatan usaha maupun dalam     
kegiatan intern lembaga BMT ;  
c. Dalam pembagian sisa hasil usaha dan balas jasa didasarkan atas 
keterlibatan anggota dalam memajukan BMT.  
d. Dalam mengembangkan sumber daya manusia;  
e. Dalam mengembangkan sistem dan jaringan kerja, kelembagaan dan 
manajemen.  
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4. Penghimpunan Dana 
Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha BMT yang dilakukan 
dengan kegiatan usaha penyimpanan. Simpanan merupakan dana yang 
dipercayakan oleh anggota, calon anggota, atau BMT lain dalam bentuk 
simpanan dan simpanan berjangka.  
Yang dimaksud simpanan adalah merupakan simpanan anggota 
kepada BMT yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan 
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan yang dimaksud 
simpanan berjangka adalah simpanan BMT yang penyetorannya hanya 
dilakukan sekali dan pengambilannya hanya dapat dilakukan dalam waktu 
tertentu menurut perjanjian antara BMT dengan anggotanya.  
Adapun bentuk simpanan yang diselenggarakan oleh BMT berupa 
simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu, maka bentuk 
simpanan di BMT adalah sangat beragam sesuai kebutuhan dan 
kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.  
Dalam PINBUK simpanan tersebut dapat digolongkan ;  
a. Simpanan pokok khusus. Adalah simpanan pendiri kehormatan yaitu 
anggota yang membayar simpanan pokok khusus minimal 20% dari 
jumlah modal BMT.  
b. Simpanan pokok. Adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota 
pendiri dan anggota biasa ketika ia menjadi anggota. Besarnya 
ditentukan dalam Anggaran Dasar BMT.  
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c. Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota 
pendiri dan anggota biasa secara berkala. Besar dan waktu 
pembayarannya ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga.  
d. Simpanan Sukarela  
1) Simpanan sukarela adalah simpanan anggota selain simpanan   
pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib.   
2) Simpanan sukarela dapat disetor dan ditarik sesuai dengan 
perjanjian yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan aturan 
khusus BMT.  
3)  Simpanan sukarela terdiri dari 2 macam akad :  
a) Simpanan sukarela dengan akad dhomanah yaitu simpanan 
dengan berupa titipan (wadiah) anggota pada BMT.  
b) Akad Mudarabah yaitu simpanan bagi hasil di mana si 
penyimpan mendapat bagi hasil dari keuntungan yang 
diperoleh BMT sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil dan ikut 
menanggung kerugian bila BMT mengalami kerugian.  
4)  Simpanan sukarela dibedakan menjadi :  
a) Simpanan sukarela biasa yaitu simpanan yang bisa ditarik 
sewaktu-waktu sesuai aturan yang ditetapkan.  
b) Simpanan sukarela berjangka yaitu simpanan yang hanya bisa 
ditarik pada waktu yang telah disepakati.  
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Pada umumnya akad yang mendasari berlakunya simpanan di 
BMT adalah akad wadiah dan mudarabah berdasarkan fatwa Dewan. 
Syariah Nasional No. 02/DSN - MUI/IV/2000 dan No.03/DSN-
MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000.  
a. Simpanan wadiah 
Simpanan wadiah ialah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik oleh 
pemiliknya atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat 
berharga, pemindah bukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. 
Simpanan yang berakad wadiah ada dua macam :  
1) Wadiah amanah. Pihak yang menerima titipan tidak boleh 
menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. 
Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada prinsip 
sebagai biaya penitipan.  
2) Wadiah yad damanah. Pihak yang menerima titipan boleh 
menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan 44 
Dalam hal ini pihak penerima titipan (BMT) mendapat hasil dari 
pengguna dana. Pihak penerima titipan (BMT) dapat memberikan 
insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.  
b. Simpanan Mudarabah  
Simpanan mudharabah ialah simpanan pemilik dana yang penyetorannya 
dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah 
disepakatin sebelumnya. Pada simpanan Mudārabah berdasarkan Nisbah 
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yang disepakati. Variasai jenis simpanan yang berakad mudarabah ini 
dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi, misalnya :  
- Simpanan Idul Fitri.  
- Simpanan Idul Qurban.  
-  Simpanan Haji.  
-  Simpanan Pendidikan  
-  Simpanan Kesehatan, dll.  
Secara garis besarnya simpanan Mudārabah terbagi menjadi dua jenis 
yakni : Mudārabah mut laqoh dan Mudārabah muqayyadah.  
1) Mudarabah Mutlaqoh  
Sahibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang 
diinvestasikannya mudarib diberi wewenang penuh mengelola 
dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis 
pelayanannya. Maka aplikasi BMT yang sesuai dengan akad ini 
adalah tabungan dan deposito.  
2) Mudārabah Muqayyadah  
Sahibul maal memberikan batasan atas dana yang 
diinvestasikannya. Mudarib hanya bisa mengelola dana tersebut 
sesuai dengan batasan yang diberikan oleh sahibul maal. Misalnya 
hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu 
tertentu dan lain-lain. Maka aplikasi BMT yang sesuai dengan akad 
ini adalah simpanan khusus. Pengembangan produk simpanan 
wadiah dan Mudārabah tersebut dapat disesuaikan dengan situasi 
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dan kondisi masing-masing BMT dan selera calon anggota. BMT 
dapat berinovasi mengembangkan kemasan produk simpanan, 
sehingga lebih diminati oleh anggota.  
Dengan demikian produk simpanan wadiah dan Mudārabah tersebut 
sumber dananya berasal dari anggota dan masyarakat calon anggota dalam 
bentuk simpanan, deposito maupun bentuk-bentuk hutang yang lain, 
menggalang kerja sama dengan bank syariah maupun antar BMT sendiri.  
 
5. Produk Pembiayaan BMT 
 
Pembiayaan termasuk aktivitas utama BMT, karena berhubungan 
dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas 
yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah 
dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.  
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
dibiayai untuk mengembalikan uang dan tagihan tersebut. Setelah jangka 
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
  
Pembiayaan dalam BMT adalah menganut prinsip Syariah, yang 
dimaksud prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 
antara pihak BMT atau pihak bank dan pihak lain untuk pembiayaan usaha 
atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.  
Menurut PINBUK, pembiayaan adalah dana yang ditempatkan BMT 
kepada anggotanya untuk membiayai kegiatan usahanya atas dasar jual beli 
dan perkongsian (syirkah).  
Adapun jual beli dapat dilakukan dengan akad :  
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a. al Baiu Bitsaman Ajil (BBA) yaitu pembiayaan akad jual beli 
dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) secara 
angsuran.  
b. al-Murabahah (MBA) yaitu pembiayaan akad jual beli dengan 
pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) setelah jatuh 
tempo.  
Sedangkan perkongsian (syirkah) dapat dilakukan dengan akad :  
a. al-Musyarakah (MSA) adalah pembiayaan akad kerja sama 
(syirkah) di mana BMT dan anggota membiayai usaha dengan 
penyertaan manajemen BMT di dalamnya.  
b. al-Mudarabah (MDA) adalah pembiayaan akad kerjasama 
(syirkah) di mana BMT dan anggota membiayai usaha tanpa 
penyertaan manajemen BMT di dalamnya.  
Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang 
dikehendaki oleh BMT dan anggotanya dan semuanya itu mengacu pada fatwa 
Dewan Syarikh Nasional (DSN) sebagai pedoman. Diantara pembiayaan yang 
sudah umum dikembangkan oleh BMT, yakni :  
a. Pembiayaan Baiu bitsaman Ajil (BBA) pembiayaan berakad jual beli. 
Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan 
anggotanya, di mana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi 
dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian 
proses pembayarannya dilakukan secara angsuran. Jumlah kewajiban yang 
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harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal 
dan mark-up yang disepakati.  
b. Pembiayaan murabahah (MBA). Pembiayaan berakad jual beli yang mana 
prinsip yang digunakan sama seperti pembiayaan Baiu Bitsaman Ajil, 
hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo.  
c. Pembiayaan Mudārabah (MBA). Pembiayaan dengan akad Syirkah adalah 
perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota di mana BMT 
menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam 
berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.  
d. Pembiayaan Musyarakah (MSA). Pembiayaan dengan akad Syirkah. 
Adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang 
mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang 
dengan porsi penyertaan.  
e. Pembiayaan al-Qordul Hasan. Pembiayaan dengan akad ibadah. Adalah 
perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggota 
yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini.  
Secara umum produk pembiayaan yang berlaku di BMT dibagi 
menjadi empat prinsip adalah sebagai berikut :  
a. Prinsip Bagi Hasil  
Pada dasarnya bagi hasil merupakan produk inti bagi BMT, karena 
mengandung keadilan ekonomi dan sosial. Dengan bagi hasil BMT akan 
turut menanggung hasil keuntungan maupun rugi terhadap usaha yang 
dibiayainya. Setelah terjadi akad pembiayaan tersebut, BMT masih punya 
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tanggung jawab lainnya. Jika dilihat dari sisi administratif sistem ini 
memang terasa rumit dan sulit, tetapi dari sisi keadilan bagi hasil menjadi 
sangat penting.  
Sistem bagi hasil dalam BMT dapat diterapkan dengan empat 
model yakni : Mudārabah, musyarakah, muzaraah-mukhabarah (sektor 
pertanian), musaqah (sektor perkebunan).  
b. Prinsip Jual Beli  
Produk ini dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan 
pasar yang mungkin tidak bisa dimasukkan dalam akad bagi hasil. Pada 
umumnya dalam BMT akad jual beli yang sering dipakai ada tiga akad 
yakni : Bai Al rabahah, baial Salam, Baial Istishna  
c. Prinsip Sewa  
Yang dimaksud sewa adalah pemindahan hak guna atas barang 
atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan 
kepemilikan barang. Pada umumnya di BMT akad ijarah atau sewa 
dikembangkan ke dalam bentuk akad ijarah Muntahiya bit Tamlik yakni 
akad sewa yang diakhiri dengan jual beli.  
d. Prinsip Jasa  
Produk layanan jasa ini bagi BMT juga bersifat pelengkap terhadap 
berbagai layanan yang ada. Adapun pengembangan produk jasa layanan 
tersebut meliputi :  
1) Al wakalah yakni, berarti wakil atau pendelegasian untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.  
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2) Al Kafalah yakni pengalihan tanggung jawab dari satu orang kepada 
orang lain.  
3) Al Hawalah yakni akad pengalihan hutang dari seseorang kepada 
orang lain yang sanggup menanggungnya.  
4) Ar-Rahn. Ialah merupakan akad untuk menahan salah satu harta milik 
si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.  
5) Al qard. Merupakan bagian dari transaksi taawuni atau tolong 
menolong dan bukan komersial. Sumber dana al-qard dapat dibedakan 
menjadi dua :  
a) Dana yang berasal dari penyisihan modal BMT. Dana ini hanya 
digunakan untuk pembiayaan sosial.  
b) Dana yang berasal dari zakat, infaq dan sadaqah.  
Dari uraian di atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah 
kegiatan yang berupa penyediaan dana berupa uang dan barang dari pihak 
BMT kepada nasabah sesuai kesepakatan, yang mewajibkan pihak yang 
menerima dana untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil, yang didasari prinsip syariah yaitu prinsip 
mudarabah, musyarakah, murabahah dan ijarah.  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode diskriptif kulitatif. 
Pendekatan ini digunakan karena tujuan dari penelitian ini adalah ingin 
mencari tahu manajemen strategi yang ada di KJKS BMT Syariah Sejahtera 
Boyolali..  
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian diskriptif. 
Sebagaimana pendapat Donald R. Cooper dan C. William Emory (1996:131) 
bahwa Tujuan dari studi deskriptif adalah untuk mempelajari aspek siapa, 
apa, bilamana, dan bagaimana dari sebuah topik Arti metode deskriptif 
menurut Hadari Nawawi (1987:63) adalah sebagai berikut: Metode deskriptif 
dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan yang diselidiki dengan 
menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, 
lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-
fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.  
 
A. Latar dan Setting Penelitian 
Yang menjadi latar dan setting penelitian adalah lingkungan bisnis 
KJKS BMT Syariah Sejahtera yang berkedudukan di kabupaten Boyolali. 
Lingkungan bisnis yang dimaksud adalah meliputi lingkungan eksternal 
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maupun lingkungan internal yang mempengaruhi KJKS BMT Syariah 
Sejahtera. 
 
B. Subyek dan Informan 
Subyek penelitian sebagai sumber data berasal dari internal maupun 
eksternal BMT yang terkait dengan data yang dikehendaki. Subek internal 
adalah ketua pengurus, pengawas manajemen, pengawas sariah dan jajaran 
manajemen  BMT Sejahtera. Sedangkan subyek eksternal adalah pihak 
pemerintah dinas koperasi Boyolali ketua BMT Pentura Indonesia , manajer 
manajer KSP dan manajer BMT  di Boyolali.   
 
C. Metode Pengumpulan Data 
1. Metode wawancara : mengadakan wawancara dengan sumber data 
2. Metode observasi : mengadakan pengamatan langsung ke sumber data. 
3. Metode dokumentasi : mengadakan pengumpulan dan pencatatan data-
data dalam maupun luar perusahaan.   
 
D. Pemeriksaan Keabsahan Data 
Dalam menjamin keabsahan dan kevalidan  data data yang 
dikumpulkan dilakukan dengan cara croscek data dengan metode trianggulasi.   
 
F.  Teknik Analisa Data 
Proses penyusunan strategis dilakukan dengan melalui tiga tahap 
analisis, yaitu tahap masukan, tahap analisis, dan tahap putusan. Tahap akhir 
analisis kasus adalah memformulasikan keputusan yang akan diambil. Putusan 
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didasarkan pada justifikasi yang dibuat secara kualitatif maupun kuantitatif, 
terstruktur maupun tidak terstruktur sehingga dapat diambil keputusan yang 
signifikan dengan kondisi yang ada. Tahapan-tahapan dalam menyusun atau 
tahapan analisis manajemen strategis adalah sebagaimana ditunjukkan pada 
gambar 3.1. berikut ini. 
 
Tahap Masukan 
Matrik Evaluasi 
FaktorEksternal 
(EFE) 
Matrik Evaluasi  
Faktor Internal 
(IFE) 
 
Tahap Analisis 
Matrik  
SWOT & TOWS 
Matrik  
Internal - Eksternal 
 
Tahap Pengambilan Keputusan  
Matriks Perencanaan Strategis 
Teknik yang secara objektif dapat menetapkan strategi alternatif 
yang diprioritaskan 
 
Gambar :3.1 
Tahapan Analisis Lingkungan 
 
 
Teknik analisa data pada penelitian akan dibagi menjadi beberapa 
tahap, yaitu : 
1. Analisis Lingkungan Eksternal 
Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui 
pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Dengan melakukan analisis 
lingkungan eksternal diharapkan dapat diketahui peluang dan tantangan 
yang dimiliki dan dihadapi oleh perusahaan. Tujuan dari analisis 
lingkungan eksternal adalah diharapkan manajemen dapat memberikan 
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respon yang tepat dan sesuai untuk memperoleh keunggulan bersaing. 
Analisis lingkungan eksternal meliputi: 
a. Analaisis Lingkungan Umum 
Lingkungan umum mencakup elemen-elemen di luar organisasi 
perusahaan yang dapat mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-
perusahaan di dalamnya. Lingkungan umum ini secara langsung dan 
tidak langsung akan mempengaruhi kegiatan dan pengambilan strategi 
kebijakan perusahaan. Analisis ini meliputi faktor-faktor sosial, politik, 
ekonomi, hukum dan teknologi serta aspek lingkungan bisnis lainnya.  
b. Analisis Lingkungan Industri  
Analisis lingkungan industri dalam penelitian ini menggunakan Five 
Competitive Force dari Michael E. Porter yang meliputi: 
1) Ancaman pendatang baru 
2) Ancaman produk pengganti 
3) Kekuatan tawar-menawar pembeli 
4) Kekuatan tawar-menawar pemasok 
5) Intensitas persaingan antar pesaing yang ada 
Struktur industri mempunyai pengaruh terhadap penentuan 
strategi-strategi pada perusahaan. Dengan mengidentifikasi aspek-
aspek yang terdapat dalam struktur industri diharapkan perusahaan 
dapat menentukan peluang dan tantangan dalam menghadapi 
persaingan industri. Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk 
mengetahui hubungan industri dan perusahaan dengan 
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mengidentifikasi perilaku lingkungan yang signifikan dalam 
persaingan dan pengaruhnya terhadap lingkungan industri perusahaan 
jasa keuangan mikro syariah.  
2. Analisis Lingkungan Internal 
Analisis terhadap lingkungan internal perusahaan dalam penelitian 
ini menggunakan pendekatan analisis internal perbankan. Diharapkan 
dapat mengetahui keunggulan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. 
Analisis lingkungan internal meliputi aspek-aspek yang terdapat dalam 
lingkungan internal perusahaan dan kemampuan inti perusahaan ( core 
competence) 
3. Analisis SWOT 
Analisis SWOT merupakan instrumen analisis lingkungan internal 
dan eksternal perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar formulasi strategi 
yang akan diambil memiliki dasar dan fakta yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Analisis ini selanjutnya akan digunakan sebagai 
dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal 
meliputi faktor kekuatan (Srenght) dan kelemahan (Weakness). Sedangkan 
analisis eksternal meliputi faktor peluang (Opportunity) dan tantangan 
(Threts). 
Langkah-langkah dalam melakukan perhitungan faktor-faktor 
dalam analisis SWOT secara kuantitatif adalah sebagai berikut : 
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a. Membuat daftar faktor-faktor penting dari lingkungan internal dan 
eksternal ang menjadi kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O),dan 
hambatan (T) bagi perusahaan. 
b. Menentukan bobot (weight) atau timbangannya dimulai dari 0,0 untuk 
bobot yang sangat tidak penting sampai 1,0 untuk faktor yang sangat 
penting, total bobot harus sama dengan 1,0.. Bobot ini menyatakan 
seberapa penting setiap faktor tersebut dalam lingkungan bisnis.   
c. Menentukan peringkat (rating), mulai dari angka 1 sampai 9. Peringkat 
ini menggambarkan seberapa besar efektifitas strategi ang sekarang 
dalam merespon berbagai faktor internal dan eksternal tadi. Nilai 1 
untuk respon perusahaan sangat buruk dan nilai 9 sangat baik dan 
optimal. 
d. Melakukan perhitungan peringkat dan bobot poin faktor serta total 
perkalian peringkat dan bobot padasetiap faktor S-W-O-T.  
e. Melakukan penjumlahan faktor S dengan W dan faktor O dengan T. 
f. Mencari posisi perusahaan yang ditunjukkan oleh titik pada kuadran 
SWOT.  
C. Kerangka Pemikiran 
Dengan menganalisis faktor lingkungan eksternal dan internal 
perusahaan, maka dapat diidentifikasi kekuatan (strenght), kelemahan 
(weakness), peluang (opportunities), tantangan (threat). Kemudian dari 
analisis SWOT menjadi dasar perusahaan dalam menentukan manajemen 
strategi.  Manajemen strategi yang dihasilkan akan menjadi alternatif 
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manajemen strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka mencapai 
tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Kerangka pemikiran dalam 
penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
  
Gambar : 3.2 
Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 
 
Faktor Eksternal 
Mnajemen Strategi 
Yang diterapkan  
perusahaan 
Alternatif 
Manajemen Strategi 
perusahaan 
Tujuan perusahaan 
Kekuatan (streght) 
Kelemhan (weaknes) 
Peluang (opportunities) 
Hambatan (treath) Faktor Internal 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum KJKS BMT Syariah Sejahtera 
1. Sejarah Pendirian dan Legalitas KJKS BMT Syaraiah Sejahtera. 
Koperasi Jasa Keuanga Syariah Baitul Maal Wattamwil Syariah 
Sejahtera (selanjutnya disebut dengan BMT Syariah Sejahtera) yang 
berkedudukan di Boyolali didirikan pada Tanggal 12 Agustus 2006  oleh 
27 orang pendiri berdasarkan berita acara pendirian BMT Syariah 
Sejahtera. Selanjutnya ijin operasional sebagai Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah (KJKS) berdasarkan akta pendirian Tanggal 26 Maret 2007 No. 05 
yang dibuat dihadapan Haji Irnawan Darori, SH. MM. Notaris  di 
Boyolali. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Surat 
Keputusan No. 805/BH/XIV.5/V/2007 tertanggal 31 Mei 2007.  
Permulaan operasional pada Tanggal 1 September 2006 mengelola 
dana Rp. 13.337.000,00 yang bersumberdari modal disetor oleh 
pendiri.Kantor operasional bertempat di Jl.Kates dengan mengkontrak 
sebuah kios ukuran 3m x 4m selama enam bulan dengan jumlah pengelola 
empat orang. Selanjutnya per Tanggal 1 Maret 2007 mengontrak kantor 
yang agak lebih besar dari sebelumnya yakni ukuran 4m x 6m di Koperasi 
SDIT Arofah 1 Boyolali Jl. Jambu selama dua tahun dengan jumlah 
pengelola enam orang. Setelah jangka waktu kontrak berakhir selanjutna 
mulai Tanggal 1 Maret 2009 telah membangun dan menempati bangunan 
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gedung dua lantai di atastanah 240 meter persegi sebagai Kantor Pusat 
KJKS BMT Syariah Sejahtera dengan status milik sendiri. 
Perkembangan usaha BMT Syariah Sejahtera dapat dikatakan 
cukup pesat apabila dilihat dari pertumbuhan aset dan perluasan jaringan 
pelayanan anggota. Berangkat dari aset usaha yang  berupa modal sebesar 
Rp. 13.337.000,00 pada 31 Agustus 2006, maka berdasarkan laporan 
Rapat Anngota Tahunan (RAT) pada tahun 2010 telah mencatat aset 
sebesar Rp.6.027.961.590,31. Dalam memperluas jaringan pelayanan, 
maka pada tahun 2009 membuka tiga kantor cabang yakni Kantor Cabang 
Banyudono, Kantor Cabang Sawit dan Kantor Cabang Ampel. 
Dalam rangka memberikan kepastian hukum kegiatan usaha, maka 
BMT Syariah Sejahtera telah memproses perijinan dan mendapatkan 
keterangan legalitas`dari pemerintah setempat antara lain sebagai berikut : 
a. Berita Acara Pendirian 
b. Akta Pendirian Koperasi  
c. Badan Hukum No. 803/BH/XIV.5/V/2007 
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi No. 113326500359 
e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 5327 / 11.32 / PK / VII / 
2009 
f. Izin Tempat Usaha / HO No. 503 / 561 / 31 / 2009 
g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.765.538.0-527.000 
h. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 503 / 291 / 31 / 2009 
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2. Nama, Lambang dan Budaya Organisasi KJKS BMT Syariah 
Sejahtera 
a. Nama 
Nama BMT Syariah Sejahtera berangkat dari pemikiran bahwa 
perusahaan ini ingin mempertahankan identitasnya sebagai 
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang secara tegas 
berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam rangka mencapai 
kesejahteraan umat.  
b. Lambang / Logo dan Motto 
 
 
Gambar : 4.1 
Lambang / Logo KJKS BMT Syariah Sejahtera 
 
 Logo BMT Syariah Sejahtera berbentuk kotak terdiri dari 
tulisan BMT berwarna kuning emas, kaligrafi huruf hijaiyah 
berwarna hijau dibaca Syariyah, dan padi kuning emas ang agak 
menembul ke atas.  
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Bangun kotak bermakna keteraturan, tulisan BMT yang 
bermakna mempertegas identitasnya sebagai LKMS/BMT, 
kaligrafi Syariyah bermakna prinsip syariah, padi kuning emas 
agak menjorok ke atas bermakna kesejahteraan tanpa batas (lahir 
batin dan dunia akhirat).  
Warna hijau melambangkan ke-Islaman, keberkahan dan 
kehidupan. Sedangkan warna kuning emas melambangkan 
kejayaan dan kegemilangan.  
Yang menjadi motto BMT Syariah Sejahtera adalah : 
Sejahtera Bersama Syariah. Motto ini mengandung makna 
bahwa segala usaha BMT Syariah Sejahtera dalam rangka 
membangun kesejahteraan secara bersama-sama diatas prinsip 
Syariah Islam. 
c. Budaya Perusahaan (Corporate Culture) 
Budaya perusahaan (corporate culture) BMT Syariah 
Sejahtera dapat diambil dari Visi, Misi, Tujuan, Keyakinan, Prinsip 
Pelayanan dan Prinsip Kerja yang dimiliki dan berusaha diterapkan 
perusahaan. 
  Visi : 
 Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Kokoh dan Terdepan 
dalam Membangun Kesejahteraan Umat  
Misi : 
1) Mengembangkan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 
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2) Konsisten dalam mengkaji dan menerapkan prinsip-prinsip 
ekonomi syariah. 
3) Membangun profesionalitas pengelolaan Lemabaga Keuangan 
Syariah. 
4) Membangun kepeloporan Lembaga Keuangan Syariah yang 
berdaya saing tinggi. 
5) Menggerakkan sosial ekonomi umat berlandaskan syariah. 
Tujuan : 
1) Meningkatkan penghimpunan dana anggota, dana komersiil 
perbankan syariah dan dana program pemerintah.bahkan luar 
negeri. 
2) Meningkatkan penyaluran dana kepada Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) Anggota. 
3) Meningkatkan pendapatan sebagai penunjang operasional 
KJKS BMT Syariah Sejahtera. 
4) Meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat dinikmati 
oleh Anggota. 
5) Meningkatkan penghimpunan dan pemberdayaan Zakat, 
Infaq`dan Shadaqah (ZIS) 
Keyakinan Dasar : 
1) Syari, di bawah naungan syariah Islam hidup lebih bermakna 
dan maslahat. 
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2) Co-operatif, kerja sama dalam kebersamaan dan saling sinergi 
insya Allah lebih bermanfaat dan berlimpah berkah.  
3) Sejahtera, sejahtera sejati, sejahtera lahir batin dan sejahtera 
dunia akhirat. 
Prinsip Pelayanan : 
1) Perhatian, ketulusan kami untuk memperhatikan, memahami 
dan menerima secarautuh apa adanya. 
2) Penumbuhan, tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik 
telah menjadi komitmen kami. 
3) Perawatan, sentuhan perawatan kami curahkan untuk perbaikan 
yang berkelanjutan. 
4) Perlindungan, kepercayaan mewajibkan kami untuk senantiasa 
melindungi setiap capaian kebaikan.  
Prinsip Kerja : 
1) Ikhlas, marifah kepadaAllah SWT menjadi titik tolak 
kesempurnaan amal kami demi meraih ridha-Nya. 
2) Mawas, keharmonisan bermuamalah kami temukan dalam 
memahami diri dan orang lain. 
3) Cerdas, kreasi dan inovasi kami hadirkan melalui ketajaman 
daya cipta intelektual. 
4) Keras, dengan stamina prima kami terus mengejar cita-cita. 
5) Tuntas , karya paripurna kami senantiasa diiringi sikap 
profesional. 
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3. Organisasi dan Kelembagaan KJKS BMT Syariah Sejahtera 
Dalam menyelenggarakan usaha BMT Syariah Sejahtera, maka telah 
disusun beberapa pedoman organisasi dan kelembagaan berupa : 
a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai aturan dasar 
organisasi yang memuat tentang nama, tempat kedudukan, ruang lingkup 
kerja, azas, tujuan dan sifat, kegiatan usaha, sumberdana, keuntungan, 
keanggotaan, kepengurusan, rapat anggota dan aturan perubahan. 
b. Standar Operasional Manajemen yang memuat standar operasional 
manajemen kelembagaan, usaha dan keuangan. 
c. Sistem Operasional Prosedur terdiri dari ketentuan diskripsi kerja, 
kedisiplinan dan kompensasi, prosedur penghimpunan dana (funding), 
prosedur pembiayaan (lending), prosedur survey dan analisa pembiayaan. 
d. Cetak Biru BMT Syariah Sejahetra yang menerangkan tentang rencana 
jangka panjang 30 tahun yang terbagi ke dalam Rencana Anggaran Lima 
Tahun (REALITA).   
e. Perjanjian Kerja Bersama pengelola merukan kontrak perjanjian antar 
pengelola KJKS BMT Syariah Sejahtera. 
Dalam AD/ART KJKS BMT Sariah Sejahtera bahwa kekuasaan 
tertinggi di tangan Anggota yang diwujudkan dalam Rapat Anggota Tahunan 
(RAT). Agenda RAT diantaranya adalah memilih pengurus setiap tiga tahun 
sekali, laporan dan evaluasi kepengurusan, pengsahan program dan Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja. Struktur Organisasi KJKS BMT Syariah 
Sejahtera adalah sebagai berikut :  
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Struktur Organisasi 
KJKS BMT Syariah Sejahtera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar :4.2 
Struktur Organisasi KJKS BMT Sariah Sejahtera 
 
 
 
Struktur Organisasi 
KJKS BMT Syariah Sejahtera Kantor Pusat 
 
 
   
 
 
 
 
 
Gambar : 4.3 
Struktur Organisasi KJKS BMT Sariah Sejahtera Kantor Pusat 
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Struktur Organisasi 
KJKS BMT Syariah Sejahtera Kantor Cabang 
 
 
 
 
 
 
Gambar : 4.4 
Struktur Organisasi KJKS BMT Sariah Sejahtera Kantor Cabang 
 
Sebagaimana ketentuan perganian pengurus yang diatuerdalam 
AD/ART akni tiga tahun sekali maka kepengurusan sekarang adalah periode 
kedua dengan masa bhakti Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011. 
Berdasarkan hasil keputusan RAT  BMT Syariah Sejahtera Tahun 2009, 
ditetapkan susunan Pengurus, Pengawas dan Pengelola sebagai berikut: 
Dewan Pengurus 
Ketua  : Drs. Mulyono 
Sekretaris  : Muhsidi SPd. 
Bendahara  : Wahyono SPI 
Dewan Pengawas Syariah 
Ketua  : Ahmad Munthohar, Lc, Mag. 
Anggota  : Drs. Ahmad Mursidi MAg. 
Anggota  : Drs. Zamzuri 
Dewan Pengawas Keuangan/Manajemen 
MANAJER 
CABANG 
MANAJER 
UTAMA 
DM. 
PEMBUKUAN 
MARKETING TELLER 
STAF 
MARKETING 
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Ketua  : Iwan Agus Kiswanto SE 
Anggota  : Dr. Zaini Rahmat MPd. 
Anggota   : Trimo Abu Habib 
Pengelola 
Manajer Utama : Dwi Harmoyo SPd. 
Manajer Pusat  : Harun Santoso SE 
Manajer Cabang : Maryoko Budi Santoso SE 
Manajer Cabang : Heru Laksono SE 
Manajer Cabang : Mujiono Amd. 
 
Pada bidang Sumber Daya Insani, BMT Syariah Sejahtera terdiri dari 
pengelola dengan komposisi berdasarkan jenjang jabatan dan pendidikan 
sebagaimana dalam tabel berikut : 
 
Tabel : 4.1 
Komposisi Pengelola KJKS BMT Syariah Sejahtera 
 
JABATAN JUMLAH PENDIDIKAN JUMLAH 
Manajer 
Marketing 
Administrasi  
Teller 
Office Boy 
5 orang 
12 orang 
4 orang 
4 orang 
2 orang 
Jenjang Master (S2) 
Sarjana (S1) 
Sarjana Muda (D3) 
SLTA 
 
2 orang 
14 orang 
6 orang 
5 orang 
Total 27 orang Total 27 orang 
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Dalam menjalankan kegiatan usahanya BMT Syariah Sejahtera 
mengembangkan produk-produk jasa keuangan syariah baik produk 
penghimpunan dana maupun produk pemberdayaan dana. Produk penghimpunan 
dana terdiri dari Simpanan Umum Produktif ( Si-PRO ), Simpanan Persiapan ( 
SiAP ), Investasi Berjangka ( INVES ANGKA ), Investasi Berkah ( INVES 
BERKAH ), Investasi Peduli ( INVES PEDULI ). Sedangkan produk 
pemberdayaan dana terdiri dari Kerja Sama Usaha ( MUSYARAKAH ), Modal 
Kerja Usaha ( MUDHARABAH ), Jual-beli ( MURABAHAH ), Sewa Menyewa 
(IJARAH ), Pinjaman Kebajikan ( QARDUL HASAN ). Disamping itu BMT 
Syariah Sejahtera juga menghimpun dan menalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah. 
 
4. Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha KJKS BMT Syariah Sejahtera . 
Dalam  Permodalan BMT Syariah Sejahtera dapat bersumber dari 
Anggota dalam wujud Simpanan Pokok Khusus (SPK), Simpanan Pokok (SP), 
Simpanan Wajib (SW) dan Modal Penyertaan (P) serta hibah (H) dari sumber 
yang halal dan tidak mengikat.  
Permodalan KJKSBMT Syariah Sejahtera setiap tahun mengalami 
pertumbuhan yang sangat baik dari Rp 13.337.000,- pada tahun 2006 menjadi 
Rp.629.872.000,- pada tahun 2010. Berikut ini adalah tabel dan grafik 
pertumbuhan dan perkembangan permodalan BMT Syariah Sejahtera 
berdasarkan laporan keuangan setiap akhir tahun dari Neraca Awal 1 
September 2006, Neraca per 31 Desember 2006, 31 Desember 2007, 31 
Desember 2008, 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2010. 
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Tabel: 4.2 
Perkembangan Permodalan BMT Syariah Sejahtera 
(dalam rupiah) 
 
 
No JENIS 
MODAL 
 
2010 
 
2009 
 
2008 
 
2007 
 
2006 
 
AWAL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
SPK 
SP 
SW 
Pyrtaan 
Hibah 
508.250.000 
33.444.000 
22.435.000 
52.743.000 
13.000.000 
350.100.000 
18.755.000 
12.810.000 
52.743.000 
13.000.000 
94.700.000 
7.230.000 
3.840.000 
12.743.000 
45.000.000 
42.430.000 
3.080.000 
2.040.000 
9.537.000 
- 
20.230.000 
980.000 
790.000 
9.337.000 
- 
4.000.000 
- 
- 
9.337.000 
- 
 JML 629.872.000 447.398.000 163.513.000 57.087.000 31.337.000 13.337.000 
  
 
 Gambar : 4.5 
 Pertumbuhan Permodalan BMT Syariah Sejahtera (Rp) 
 
  Kinerja BMT Syariah Sejahtera selama limatahun pertama berdasarkan 
Laporan Keuangan per 31 Desember 2006, 2007,2008,2009 dan 2010 yang telah 
diaudit oleh pihak akuntan publik dapat dilihat pada tabel dan grafik pertumbuhan 
kinerja keuangan di bawah ini :  
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Tabel : 4.3 
Pertumbuhan Kinerja Keuangan KJKS BMT Syariah Sejahtera 
 
(dalam rupiah) 
No KET 2010 2009 2008 2007 2006 
1 Modal 629.872.000 447.398.000 163.513.000 57.087.000 31.337.000 
2 Dana Pihak III 5.251.268.450 2.890.610.845 664.183.310 349.419.266 82.301.155 
3 Aset 6.027.961.590 3.412.650.954 850.854.557 410.882.369 106.230.794 
4 Pembiayaan 3.581.438.298 2.263.185.657 678.037.414 323.575.820 78.305.117 
5 Pendapatan 909.980.741 268.549.867 151.600.383 67.813.659 4.312.537 
6 Beban Usaha 808.747.943 207.900.734 127.822.136 63.427.556 11.719.878 
7 Sisa Hasil Usaha 101.232.798 60.649.133 23.758.247 4.376.103 (7.407.361) 
 
Gambar: 4.6 
Grafik Pertumbuhan Modal, DanaPihak Ketiga, Aset dan Pembiayaan 
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Gambar : 4.7 
Grafik Perkembangan Pendapatan,Beban Usaha dan Sisa Hasil Usaha 
 
1. Strategi KJKS BMT Syariah Sejahtera 
Strategi KJKS BMT Syariah Sejahtera sebagaimana yang terdapat 
pada Rencana strategis atau Cetak Biru KJKS BMT Syariah Sejahtera 
yang bisa dianggap sebagai Strategi Induk (Grand Strategi) atau strategi 
pada tingkat perusahaan (Corporate Strategy) yang merupakan kebijakan-
kebijakan umum oleh manajemen puncak (Top Management) adalah 
sebagai berikut  
 Visi : 
 Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Kokoh dan Terdepan dalam 
Membangun Kesejahteraan Umat  
Misi : 
1) Mengembangkan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 
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2) Konsisten dalam mengkaji dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi 
syariah. 
3) Membangun profesionalitas pengelolaan Lemabaga Keuangan Syariah. 
4) Membangun kepeloporan Lembaga Keuangan Syariah yang berdaya 
saing tinggi. 
5) Menggerakkan sosial ekonomi umat berlandaskan syariah. 
Tujuan : 
1) Meningkatkan penghimpunan dana anggota, dana komersiil perbankan 
syariah dan dana program pemerintah.bahkan luar negeri. 
2) Meningkatkan penyaluran dana kepada Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) Anggota. 
3) Meningkatkan pendapatan sebagai penunjang operasional KJKS BMT 
Syariah Sejahtera. 
4) Meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat dinikmati oleh 
Anggota. 
5) Meningkatkan penghimpunan dan pemberdayaan Zakat, Infaq`dan 
Shadaqah (ZIS). 
Rencana Tahapan Pembangunan KJKS BMT Syariah Sejahtera 
terbagi ke dalam Rencana Anggaran Lima Tahun (REALITA) : 
1) REALITA I tahun 2006  2011 memiliki sasaran peletakan konsep 
dasar kelembagaan dengan indikator asset sebesar Rp. 
10.000.000.000,. Fokus misi pada tahap ini adalah membangun usaha 
koperasi jasa keuangan syariah. 
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2) REALITA II tahun 2011  2016 memiliki sasaran pengokohan jati diri 
dan kemandirian dengan indikator asset sebesar Rp. 100.000.000.000,-
. Fokus misi pada tahap ini adalah konsisten dalam mengkaji dan 
menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. 
3) REALITA III tahun 2016  2021 memiliki sasaran mengintegrasikan 
pembangunan umat dengan indikator asset sebesar Rp. 
250.000.000.000,-. Fokus misi padatahap ini adalah membangun 
profesionalisme pengelolaan lembaga keuangan syariah. 
4) REALITA IV tahun 2021  2026 memiliki sasaran kepeloporan 
pembangunan umat dengan indikator asset sebesar Rp. 
500.000.000.000,-. Fokus misi pada tahap ini adalah membangun 
kepeloporan lembaga keuangan syariah ang berdaya saing tinggi. 
5) REALITA V tahun 2026  2031 memiliki sasaran menuju sejahtera 
bersama syariah dengan indikator asset sebesar Rp. 
1.000.000.000.000,-.Fokus misi pada tahapan ini adalah menggerakkan 
sosial ekonomi umat berdasarkan syariah.  
Pada tahun 2011 ini KJKS BMT Syariah sejahtera akan 
menyelesaikan REALITA I (2006  2011) dengan sasaran meletakkan 
konsep dasar kelembagaan. Kebijakan-kebijakan lembaga sebagai 
penjabaran misi pada REALITA I adalah sebagai berikut :  
1) Terpenuhinya dokumen-dokumen perijinan KJKS (BH,Akta, 
Pengsahan, SIUP, NPWP, TDP, HO, dll) 
2) Terpenuhinya tingkat kesehatan dan pemeringkatan dari koperasi 
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3) Terjalinnya hubungan baik dengan pemerintah setempat 
4) Terpenuhinya dokumen-dokumen pedoman operasional KJKS 
(AD/ART, SOM, SOP, Kebijakan Operasional dan personalia, PKS 
penglola) 
5) Penerapan pedoman-pedoman operasional KJKS 
6) Terjalinnya hubungan baik dengan seluruh stake holder BMT Syariah 
Sejahtera 
7) Pengembangan kepribadian SDM berbasis Muwashafat 
8) Meningkatkan pemahaman SDM terhadap akad-akad muamalat 
keuangan syariah 
9) Tersusunnya system pengendalian internal atas kepatuhan syariah. 
10) Penerpan system pengendalian internal atas kepatuhan syariah 
11) Peningkatan performan SDM 
12) Peningkatan performan Keuangan 
13) Peningkatan perorman Kantor / sarana-prasarana 
14) Tersusunnya konsep Good Corporate Government BMT Syariah 
Sejahtera 
15) Penerapan konsep Good Corporate Government BMT Syariah 
Sejahtera 
16) Meningkatkan asset hingga 10 M dengan rasio keuangan sehat. 
17) Memperluas jaringan pelaynan setingkat Daerah Pelayanan (DP) 
18) Tersusunnya Rencana Jangka Panjang I (25 tahun) 
19) Tersusunnya Rencana Jangka Menengah I (5 tahun) 
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20) Tersusunnya Rencana Jangka Pendek setiap tahun. 
21) Adanya peta social ekonomi anggota BMT Syariah Sejahtera. 
22) Adanya peta social ekonomi kecamatan wilayah kantor BMT Syariah 
Sejahtera. 
23) Adanya peta social ekonomi Boyolali 
24) Pemberdyaan potensi social ekonomi Anggota BMT Syariah Sejahtera 
25) Pemberdyaan potensi social ekonomi kecamatan wilayah kantor BMT 
Syariah Sejahtera 
26) Pemberdyaan potensi social ekonomi Boyolali. 
Seperti yang telah dijelaskan pada analisis internal perusahaan strategi 
utama yang diterapkan oleh BMT Syariah Sejahtera pada saat berdiri adalah 
strategi market focus yang diarahkan kepada captive market dan related 
captive market. Strategi tersebut pada saat ini pun masih diterapkan mengingat 
target market BMT Syariah Sejahtera adalah pada sektor UMKM di Boyolali, 
terutama usaha perdagangan di pasar-pasartradisional dekat kantor pelayanan 
BMT Syariah Sejahtera . Strategi pendukung lainnya adalah seperti yang telah 
dijelaskan pada analisis lingkungan internal. 
Sementara strategi pada tingkatan bisnis dan kebijakan fungsional 
dapat dikemukakan pada arahan program kerja sebagai parameter keberhasilan 
program kerja tahun 2010 sebagai berikut : 
 
Bidang Keuangan  
1) Pertumbuhan aset rata-rata perbulan sebesar 8,3% atau 100% setahun. 
Sehingga target aset akhir tahun 2010 adalah sebesar 7 Milyar. 
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2) Komposisi modal sebesar 10% dari aset  
3) Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 90% Aset dengan nisbah bahas 
equifalen 1% dan komposisi DPK adalah : Dana Masyarakat 50%, 
Dana Komersiil 30% dan Dana Program 20%. 
4) Aktiva Produktif (AP) sebesar 80% Aset dengan return 2,5% dan 
pendapatan lainnya 0,5% AP. Tingkat Collectabilitas 90% lancar, 5% 
kurang lancar, 3% diragukan dan 2% macet. 
5) Beban operasional 35% - 40% Pendapatan. 
6) Kas sebagai alat liquditas sebesar 15% Aset dikurangi Giro Wajib 
Minimum (GWM) 2,5% 
7) Aktiva tetap dan inventaris lainnya sebesar 5% Aset. 
 
Bidang Sumber Daya Insani 
1) Rerata kelola Pusat 300 jt /orang dan Cabang 150 juta/orang 
2) Telah menguasai basic competensi pengelola BMT Syariah Sejahtera 
3) Terpenuhi keanggotaan (SPK,SP dan SW) 
4) Standar jam kerja sesuai SOP 
5) Kontribusi terhadap corporat tidak defisit 
6) Mengikuti kegiatan halaqoh BMT SS dengan kompetensi Dai 
 
Bidang Operasional 
1) Terlaksananya Sistem Job Diskription 
2) Terlaksananya Sistem Funding 
3) Terlaksananya Sistem Leanding 
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4) Terlaksananya Panduan Survey 
5) Terlaksananya Sistem Sanksi dan Insentif 
 
Bidang Sarana Prasarana 
1) Standarisasi Desain Kantor  dan sarana prasarana kantor 
2) Standarisasi pengamanan/ save box (Brankas) 
3) Standarisasi kendaraan operasional 
4) Standarisasi sistem komunikasi kantor 
 
Bidang Administrasi 
1) Standarisasi Administrasi Keuangan 
2) Standarisasi Aministrasi Operasional (Funding dan Lending) 
3) Standarisasi Administrasi Sumber Daya Insani 
4) Standarisasi Administrasi Pemasaran 
5) Standarisasi Administrasi kelembagaan 
6) Standarisasi Administrasi Umum dan Rumah Tangga Kantor 
7) Standarisasi Administrasi Dokumen dan kearsipan 
 
B. Analisis Lingkungan Eksternal 
Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui 
pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Dengan melakukan analisis 
lingkungan eksternal diharapkan dapat diketahui peluang dan tantangan yang 
dimiliki dan dihadapi oleh perusahaan. Analisis lingkungan eksternal dibagi 
menjadi dua bagian yaitu: analisis lingkungan umum yang meliputi Politik, 
Ekonomi, Sosial dan Teknologi (PEST Analisis). Dan analisis lingkungan 
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industri akan dikaji melalui aspek-aspek yang terdapat dalam konsep strategi 
bersaing (Competitive Strategy).  
Analisis lingkungan eksternal akan difokuskan pada wilayah kerja 
operasional BMT Syariah Sejahtera sebagaimana yang terdapat dalam Akta 
Pendirian  KJKS BMT Syariah Sejahtera yang menyebutkan bahwa 
kedudukan dan wilayah kerja di wilayah kabupaten Boyolali. Meskipun 
demikian lingkungan eksternal tingkat wilayah atau nasional yang sekiranya 
berpengaruh juga akan dianalisis.    
  
1. Lingkungan Umum KJKS BMT Syariah Sejahtera 
a. Politik  dan Hukum 
Kondisi politik dalam negeri Indonesia pasca reformasi masih 
belum stabil. Peristiwa politik dari tingkat nasional hingga daerah sedikit 
banyak berpengaruh pada stabilitas ekonomi bangsa dan secara otomatis 
berpengaruh pada perkembangan industri keuangan. Ketidakstabilan 
politik sangat mempengaruhi pihak investor dalam negeri maupun asing 
dalam menanamkan modalnya. 
Dengan kebijakan otonomi daerah maka setiap lima tahun minimal 
akan ada momentum pemilihan langsung (PEMILU) sebanyak empat kali 
yaitu Pemilihan Legislatif (PILEG), Pemilihan Presiden (PILPRES), 
Pemilihan Gubernur (PILGUB) dan Pemilihan Kepala Daerah 
(PEMILUKADA). Hal tersebut sangat mempengaruhi suhu politik yang 
menyita berbagai sumberdaya termasuk menyebabkan ekonomi biaya 
tinggi. 
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Kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu 
jilid I dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengalami 
penurunan pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Peristiwa-peristiwa 
politik pasca Pemilu 2009 yakni soal Data Pemilih Tetap (DPT), Angket 
Century, Angket Pajak, konflik Pemilu Kepala Daerah (PEMILUKADA), 
Mafia Peradilan dan Hukum, Mafia Pajak dan kasus-kasus korupsi yang 
belum jelas penyelesaianna telah membuat harapan kepada pemerintah 
semakin menurun. 
Media massa sebagai salah satu pilar demokrasi semakin terbuka 
dan mendorong akuntabilitas publik serta menuntut penyelenggara 
pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dapat dikatakan bahwa 
era sekarang adalah era keterbukaan atau transfaransi informasi yang 
terimplementasikan pada kebebasan pers. 
Berkaitan dengan perkembangan politik didaerah bahwa dengan 
visi Gubernur Bibit Waluyo yakni Bali Ndeso Mbangun Deso  rupanya 
Pemerintah Proprinsi Jawa Tengah akan lebih memperhatikan 
pembangunan perdesaan. Sementara Bupati Boyolali terpilih Seno 
Samudra mempunyai visi Pro Investasi yang artinya akan 
mempermudah prosedur perijinan usaha.   
Tahun 1997 yang lalu Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah 
mencanangkan sebagai Tahun UKM, langkah ini menunjukkan niat baik 
Pemerinyah untuk lebih memperhatikan sektor UMKM. Mengacu pada 
pasal 33 UUD 1945, maka kita melihat bahwa koperasi sebagai model 
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badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan yang dianggappaling 
sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia atau sebagai soko guru 
perekonomian Indonesia. Pada tataran pelaksanaannya telah diatur dan 
dikembangkan dalam Unadang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang 
perkoperasian. 
 Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang di atas maka 
diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang 
pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, Keputusan 
Menteri koperasi dan PKM No. 194/KEP/MIX/1998 tentang petunjuk 
pelaksanaan kegiatan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan 
Pinjam dan Keputusan Menteri Koperasi dan PKM No. 
351/KEPM/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan 
pinjam oleh koperasi. 
Berkaitan dengan telah menjamurnya berbagai koperasi yang 
menawarkan jasa keuangan syariah sebagaimana BMT, maka Kementrian 
Koperasi dan UKM memaungi serta menata dalam format Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah dengan No. 91/KEP/M/IX/2004 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.     
 
b. Ekonomi 
Berdasarkan laporan publikasi Bank Indonesia (2010), laju 
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 tidak sekuat yang diharapkan 
sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mencapai 3,5% yang 
dihitung berdasarkan perhitungan sementara Produk Domestik Bruto. 
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Pendorong utama perekonomian di Indonesia masih didominasi oleh 
konsumsi, sedangkan kegiatan investasi, ekspor dan impor terlihat masih 
belum memuaskan. 
Sumbangan konsumsi terhadap PDB mencapai 4,7% yang 
disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan konsumsi di sektor 
pemerintah seiring dengan meningkatnya peran pemerintah di dalam 
meningkatkan roda perekonomian di Indonesia. 
Kegiatan investasi terlihat masih belum memuaskan dan 
mengalami penurunan sebesar 1,6% dalam tahun 2009. Memburuknya 
kegiatan investasi disebabkan oleh prospek jangka panjang yang belum 
menggembirakan dan iklim investasi yang masih belum kondusif akibat 
dari melemahnya penegakan hukum, kebijakan perburuhan, implementasi 
Otonomi Daerah dan kondisi sosial politk serta keamanan yang belum 
stabil.. 
Menurut Gubernur Bank Indonesia dalam pidato pertemuan 
tahunan perbankan (2010), prospek ekonomi tahun 2011 diperkirakan 
akan sedikit lebih baik daripada tahun 2010. Bank Indonesia memandang 
prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2011 secara umum akan lebih baik 
daripada tahun yang lalu. 
Didasarkan pada laporan publikasi Bank Indonesia (2011), laju 
inflasi menurun dari 12,55% pada tahun 2009 menjadi 10,03% pada tahun 
2010. Dengan demikian laju inflasi tahun 2010 tidak jauh dari perkiraan 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Terkendalinya inflasi dalam tahun 
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2010 disebabkan oleh lebih rendahnya dampak kebijakan pemerintah 
dibandingkan dengan tahun 2009. 
Meskipun demikian, penerapan kebijakan pemerintah di bidang 
harga yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan 
dorongan atas kenaikan harga-harga seperti kenaikan BBM, Tarif Dasar 
Listrik, tarif telepon dan angkutan, harga jual rokok, gas elpiji dan 
kenaikan upah minimum (UMR dan UMP). 
Nilai tukar rupiah pada tahun 2010 menguat secara signifikan, 
yaitu sebesar 939 poin (10,1%) dari rata-rata Rp10.255 dalam periode 
sebelumnya menjadi Rp9.316 dalam tahun 2010. Pada akhir tahun 2009, 
posisi rupiah pada level Rp10.400 dan menguat pada akhir tahun 2010 
pada level Rp8.950 atau rupiah menguat sebesar 1.450 poin. Dengan 
perkembangan tersebut, nilai tukar rupiah menyandang predikat sebagai 
the best-performing currency in Asia.1 Penguatan rupiah pada tahun 
2009 disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor fundamental, sentimen 
dan upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Faktor 
fundamental yang mempengaruhi penguatan rupiah antara lain berasal dari 
adanya tambahan pasokan valas di pasar domestik  
Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia telah menjadi 
kawasan pemasaran yang sangat menentukan secara signifikan (emerging 
marketing) bagi produk-produk domestik maupun luar negeri. Dibukana 
perdagangan bebas secara regional maka dibutuhkan kesiapan industri 
dalam negeri untuk bersaing dengan industri dari luar negeri. 
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Secara umum, kondisi ekonomi-moneter Indonesia dirasakan 
cukup menggembirakan. Hal tersebut dicerminkan oleh penurunan tingkat 
inflasi, nilai tukar rupiah yang cenderung stabil dan menguat, serta uang 
primer yang terkendali. Terkendalinya uang primer disertai dengan 
membaiknya berbagai indikator makro, berakibat pada penurunan suku 
bunga guna mempercepat proses pemulihan ekonomi.  
Menguatnya kecenderungan nasinanal, regional bahkan global 
untuk menerapkan ekonom syariah. Hal ini sebagai dampak dari kegagalan 
ekonomi kapitalis yang menghasilkan krisis demi krisis setiap dekade baik 
nasional maupun global.   
Berkaitan dengan kondisi perekonomian daerah khususna adalah 
kabupaten Boyolali menurut data Badan Pusat Statistik Boyolali bahwa 
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2010 
berdasarkan harga konstan sebesar 4,19 % dan tahun 2009 sebesar 4,08 %. 
Angka tersebut penyumbang PDRB terbesar pada sektor pertanian, 
perdagangan dan industri pengolahan. 
 
c. Sosial 
Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah 
penduduk Indonesia pada tanggal 30 Juni 2010 adalah 206.264.595 orang. 
Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun selama periode 
2000  2010 adalah sebesar 1,49 persen per tahun. Secara umum, laju 
pertumbuhan penduduk mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 
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rata-rata laju pertumbuhan penduduk dekade sebelumnya, 1990  2000 
yang mencapai 1,97 persen per tahun. 
Penyebaran penduduk Indonesia yang tidak merata masih 
merupakan ciri yang paling menonjol. Jumlah penduduk Indonesia yang 
sangat besar tersebut merupakan peluang yang sangat besar bagi bisnis 
keuangan di Indonesia. Jumlah penduduk yang sangat besar dan didukung 
oleh semakin tingginya tingkat pendidikan di Indonesia menyebabkan 
meningkatnya pasar mikro ang luar biasa. Masyarakat Indonesia mulai 
mempercayai lembaga keuangan mikro syariah sebagaimana halna BMT 
sebagai penyedia jasa keuangan.  
Tingkat pendidikan penduduk suatu negara, mempengaruhi pola 
pikir dalam melakukan tindakan dalam mengkonsumsi suatu barang dan 
jasa, serta untuk menyisihkannya sebagai tabungan. Hal ini pula yang 
menjadi dasar dari meningkatnyaindustri keuangan di Indonesia yang 
dimulai pada era tahun 1990-an. Pada saat itu bank di Indonesia berlomba-
lomba untuk menarik pelanggan atau nasabah untuk bisa menempatkan 
dana mereka pada bank. 
Perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia dapat memberikan 
peluang kepada jasa keuangan. Pada saat ini, di perkotaan maupun 
perdesaan, hampir setiap rumah tangga pernah berhubungan dengan bank 
maupun lembaga keuangan lainnya, mulai dari pembayaran tagihan 
(listrik, telepon, PDAM), tabungan, giro sampai layanan kredit. Perubahan 
gaya hidup juga telah mendorong tumbuhnya bisnis kartu kredit dan kartu 
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debit. Bahkan untuk kalangan tertentu kehadiran bank sudah menjadi 
keharusan atau dengan kata lain telah terjadi ketergantungan kepada bank. 
Hal ini yang harus dicermati para pebisnis perbankan untuk memperoleh 
nasabah sebanyakbanyaknya.  
Namun banyaknya kasus kejahatan perbankan yang terjadi di 
Indonesia akhir-akhir ini mengakibatkan sejumlah bank mengalami 
penurunan kepercayaan bahkan ada yang mengalami kebangkrutan. Hal ini 
yang menjadikan ancaman bagi bisnis perbankan di Indonesia dalam 
mempertahankan pelanggan atau nasabahnya agar tetap loyal dan percaya 
pada kinerja sebagian bank yang dapat dipercaya. 
Masyarakat yang semula sangat percaya pada keamanan dananya 
pada suatu bank tertentu mengalami masa yang mengakibatkan bank-bank 
di Indonesia harus bekerja ekstra keras dalam mempertahankan pelanggan 
dan nasabahnya agar tetap loyal. Hal ini pula yang menjadikan peluang 
bagi industri keuangan lainnya untuk tumbuh. 
Berbagai upaya dan cara dilakukan oleh bisnis jasa keuangan di 
Indonesia untuk dapat menarik para nasabah untuk menempatkan dana 
mereka. Strategi pun dikaji ulang agar dapat mengantisipasi perubahan-
perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Layanan yang bagus akan 
membuat nasabah loyal, dan dari mereka pulalah yang menilai apakah 
sebuah lembaga jasa keuangan telah mengutamakan mereka dalam hal 
keamanan dan kenyamanan. 
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Melihat faktor sosial yang juga tidak terlepas dari faktor 
demografi, maka untuk beberapa tahun kedepan pertumbuhan demografi 
tidak banyak mengalami perubahan. Perkembangan industri keuangan 
akan lebih ditujukan pada sektor konsumer dan retail. Seperti diketahui, 
untuk sektor konsumer dan retail, penunjang utama keberhasilan sektor ini 
adalah luasnya jaringan yang ditunjang dengan banyaknya jumlah 
nasabah. Artinya semakin banyak jumlah nasabah yang dapat dilayani oleh 
sebuah lemanaga keuangan, maka semakin besar pula pendapatan yang 
akan diperoleh oleh perusahaan tersebut. 
Di sisi lain, kecenderungan masarakat muslim sebagai penduduk 
terbesar di Indonesia untuk melaksanakan agamanya membuat sentimen 
terhadap keuangan syariah semakin meningkat., terutama semakin 
besarnya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan jasa-jasa 
keuangan syariah yang berhubungan dengan agama yang telah dianutnya. 
Keberadaan lembaga keuangan syariah baik bang maupun bukan bank 
akan semakin dirasakan, dengan bermunculan bank-bank syariah dan 
BMT di tengah-tengah masyarakat.  
 
d. Teknologi 
Perkembangan teknologi di Indonesia telah mengalami kemajuan 
yang sangat pesat. Kemajuan teknologi ini sangat berdampak pada industri 
keuangan karena dapat menciptakan pasar baru dan perkembangan produk 
jasa keuangan. Perkembangan-perkembangan teknologi semakin hari 
semakin dapat dirasakan dan diimplementasikan oleh industri keuangan 
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terutama perbankan di Indonesia. Dampak dari era globalisasi sangat 
berpengaruh pada bank-bank di Indonesia untuk lebih mengikuti 
perkembangan teknologi terapan. Dengan kemajuan teknologi itu pula, 
bank-bank di Indonesia berlomba untuk memanjakan nasabahnya dalam 
hal keamanan dan kenyamanan bertransaksi, yaitu dengan pengadaan 
mesin ATM, telephone banking, e-Banking, credit card dan sebagainya. 
Penerapan teknologi berdampak pada semakin berkembangnya 
keinginan nasabah dalam kemudahan bertransaksi. Kemudahan-
kemudahan yang diberikan kepada para nasabah yang berasal dari 
kemajuan teknologi dapat menjadikan peluang dan tantangan bagi industri 
keuangan mikro Indonesia untuk semakin meningkatkan teknologi 
informasi mereka. Penggunaan teknologi informasi juga sangat diperlukan 
pada industri keuangan dalam mempermudah operasi mereka, seperti 
penerapan Executive Information System yang sangat berguna bagi level 
manajemen tingkat atas dalam menetapkan kebijakan dan strategi. 
Dikarenakan sistem teknologi informasi mempunyai peran yang 
sangat penting, baik untuk keperluan internal seperti pengolahan data 
maupun untuk keperluan eksternal seperti transaksi bisnis yang berbasis 
pelayanan kepada nasabah, Bank Indonesia mengeluarkan Surat 
Keputusan Nomor 23/73/Kep/Dir tentang Pengolahan Data Elektronis oleh 
Bank Indonesia pada tanggal 28 Februari 1991. Antisipai BI bahwa sistem 
teknologi informasi akan berkembang di sektor perbankan bukan tanpa 
alasan. Sebab pengolahan data bank secara elektronis memang sangat 
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diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran tugas serta 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. 
Prediksi perkembangan teknologi pada masa mendatang adalah 
penggunaan ATM yang semakin meningkat dan menjadi salah satu faktor 
penentu keberhasilan sebuah bank. Bank yang mempunyai jaringan yang 
luas dan ATM yang banyak akan tetap menjadi pilihan nasabah. 
Disamping ATM, perkembangan teknologi internet akan semakin 
mempengaruhi perkembangan industri perbankan. 
Teknologi pada industri keuangan yang berbasis informasi 
(teknologi informasi) yang semula dipergunakan untuk mendukung 
efisiensi dan efektifitas operasional, di masa depan akan dipergunakan 
sebagai alat untuk berkompetisi. Perbankan yang unggul dalam 
penguasaan teknologi informasi akan memenangkan persaingan. 
Bagi lembaga keuanag mikro seperti BMT, teknologi merupakan 
tantangan saat ini maupun masa depan yang mau tidak mau akan sangat 
mempengaruhi keunggulan pelayanan jasa keuangan.   
 
2. Lingkungan Industri KJKS BMT Syariah Sejahtera  
Analisa lingkungan industri ini menggunakan Five Competitive Forces 
dari Michael E. Porter. Analisa ini terdiri dari 5 variabel utama yang disebut 
Lima Kekuatan Bersaing yakni ancaman masuknya pendatang baru, 
persaingan sesama perusahaan dalam industri, ancaman dari produk atau 
servis pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli dan kekuatan tawar-
menawar pemasok (Husein Umar,1999). 
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a. Masuknya Pendatang Baru 
Skala ekonomis (Economies of Scale) perbankan yang masuk pada 
industri keuangan mikro merupakan ancaman sendiri. Hal ini perbankan 
berada pada skala produksi yang terus diperbesar dan proses produksi 
yang terus menerus diefisienkan sehingga harga unit per barang menjadi 
lebih rendah . Padahal banyak perbankan telah merambah dan menggarap 
sektor ekonomi mikro seperti Danamon Simpan Pinjam (DSP, Mandiri 
Micro, Warung Mikro BSM, Swamitra BUKOPIN, dan lain-lain. 
Perkembangan pada industri keuangan mikro syariah pada saat ini 
adalah sangat pesat dengan banyak bermunculan BMT. Hal ini karena 
persyaratan terutama permodalan sangat kecil dan ringan, hanya bermodal 
Rp. 10.000.000,- saja sudah bisa berdiri sebagai BMT. Meskipun dengan 
modal kecil akan mempengaruhi efisiensi biaya dan berpengaruh pada 
lemahnya bersaing. Di samping itu BMT-BMT yang berdiri sangat mudah 
sekali dalam membuka kantor-kantor cabang untuk mendekatkan pelaanan 
kepada anggotanya 
Diferensiasi yang akan menciptakan hambatan masuk ini memaksa 
pendatang baru mengeluarkan biaya dan usaha yang besar untuk merebut 
para pelanggan yang loyal kepada perusahaan yang ada/utama (Umar, 
2002). 
Diferensiasi ini dirasakan sangat berpengaruh pada BMT-BMT 
baru dalam keinginannya memasuki industri keuangan mikro, karena 
market segmentation lembaga keuangan mikro terbatas. Target market 
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mereka haruslah jelas dan memiliki prospek yang cerah bagi 
perkembangan usaha keuangan syariah. Pola diferensiasi dalam industri 
keuangan mikro syariah saat ini lebih diarahkan kepada market niche atau 
ceruk pasar yang memiliki prospek yang cerah pada masa mendatang. Dan 
BMT diharapkan dapat memberikan produk jasa keuangan syariah yang 
sesuai dengan target market mereka. 
Kebutuhan akan investasi yang besar sangat mutlak diperlukan 
untuk dapat bersaing. Penambahan modal tersebut dilakukan untuk 
memenuhi kriteria BMT sehat dari Departemen Koperasi dan UKM, selain 
itu juga diperlukan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, 
pendidikan dan pelatihan dan periklanan. 
Hambatan masuk akan tercipta dengan adanya biaya peralihan 
pemasok, yaitu biaya yang harus dikeluarkan bilamana berpindah dari 
produk pemasok tertentu ke produk pemasok lainnya. Biaya peralihan ini 
berupa biaya latihan, biaya peralatan pelengkap yang harus diganti, dan 
desain ulang produk/jasa (Umar, 2002). 
BMT sebagai perusahaan jasa merupakan industri yang 
menawarkan keamanan dan kenyamanan. Karakteristik dari jasa ini adalah 
kepercayaan. Dan sebagai lembaga kepercayaan, BMT diharapkan dapat 
meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah tempat yang dapat 
dipercaya dalam penyimpanan dana masyarakat atau anggota. Namun 
kasus-kasus penyimpangan pada lembaga-lembaga keuangan termasuk 
perbankan mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 
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lembaga keuangan menjadi semakin menurun. Cukup banyak jumlah 
penyimpangan-penyimpangan ang diakibatkan oleh moral hazard. Hal 
tersebut memberikan dampak bagi para nasabah dalam menyalurkan 
dananya di bank atau lembaga keuangan lain. Faktor keamanan dan 
kenyamanan yang ditawarkan  oleh BMT yang baru haruslah dapat 
menarik para nasabah atau anggotanya untuk dapat menyimpan dananya. 
BMT  yang baru berdiri  juga harus mengeluarkan biaya 
operasional yang cukup tinggi dalam hal biaya latihan pegawai, biaya 
desain produk/jasa mereka dan biaya lainnya. BMT tersebut harus 
memberikan penawaran yang jauh lebih menarik dibandingan dengan 
BMT yang sudah ada.  
BMT yang dapat mempunyai jalur distribusi yang luas dan 
mempunyai ikatan kuat pada anggotanya sangat baik akan sangat 
menghambat masuknya lembaga sejenis  baru ke dalam pasar. 
Pendatang baru akan menemukan kesulitan untuk memasuki 
saluran distribusi yang ada dan harus mengeluarkan biaya yang cukup 
besar untuk membangun saluran distribusinya sendiri.  
BMT ang sudah lama berdiri memiliki keunggulan biaya sangat 
sulit untuk ditiru oleh pendatang baru. Keunggulan itu meliputi 
keunggulan di bidang teknologi, lokasi yang menguntungkan, dan 
memiliki anggota yang loyal. Dalam industri keuasngan faktor-faktor 
tersebut merupakan kendala bagi para pendatang baru saat ini. 
Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembentukan BMT  
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baru sangat mudah dan ringan bagi pendatang baru. Terlebih dengan 
adanya kebijakan pemerintah untuk memperhatikan sektor UMKM dan 
menjadikan koperasi sebagai gerakan perekonomian yang sesuai dengan 
Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan itu sangat mempermudah  
pendatang baru untuk memasuki industri keuangan mikro. 
Persaingan dalam industri akan mempengaruhi kebijakan dan kinerja 
perusahaan (Umar, 2002). Berdasarkan Laporan dari BMT Centre jumlah 
BMT di Indonesia hingga akhir 2010 mencapai 4500 BMT dan ang paling 
banak ada di Propinsi Jawa Tengah. Di kabupaten Boyolali saja terdapat 
duapuluh BMT dan lima puluh tiga kantor pelayanan. 
Pertumbuhan industri saat ini dirasakan semakin membaik, hal 
tersebut tercermin dari peningkatan dana pihak ketiga yang berhasil 
dihimpun, peningkatan permodalan, perbaikan rasio keuangan serta 
berlangsungnya pemulihan fungsi intermediasi yang tercermin dari 
peningkatan penyaluran pembiayaan baru, peningkatan rasio pembiayaan, 
peningkatan pendapatan operasional dan perubahan komposisi aktiva 
produktif. Kondisi tersebut mencerminkan kinerja BMT-BMT di Boyolali 
yang semakin membaik.  
Berdasarkan karakteristik produk bahwa BMT adalah lembaga 
keuangan mikro yang melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan  
berdasarkan Prinsip Syariah. Produk yang ditawarkan oleh industri 
keuangan mikro syariah umumnya hampir sama. Produk-produk itu 
meliputi penghimpunan dana dan penaluran dana. produk yang ditawarkan 
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tersebut semakin lengkap seiring dengan umur perusahaan. Hal ini 
disebabkan karakter muamalah syariah sangat fleksibel dengan kebutuhan 
masyarakat konsumen. 
Kapasitas selalu berkorelasi dengan biaya produksi per unit. 
Produksi pada kapasitas tinggi diperlukan untuk menjaga efisiensi biaya 
per unit. Penambahan fasilitas produksi dapat dilakukan apabila 
perusahaan telah mampu berproduksi pada tingkat yang maksimal (Umar, 
2002). Lembaga keuangan mikro saat ini berusaha untuk memperbaiki 
kinerja mereka dengan melakukan berbagai upaya dan penetapan 
kebijakan strategis. Perbaikan kinerja tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan permodalan mereka dan mengembangkan fasilitas dan 
produk mereka. 
Kesimpulan dari bagian ini adalah ancaman persaingan sesama 
perusahaan dalam industri cukup tinggi dan dalam beberapa tahun 
mendatang tingkat persaingan cenderung akan semakin tinggi. 
 
b. Ancaman dari Produk Pengganti 
Dalam industri keuangan mikro syariah, ancaman produk 
pengganti yang paling besar adalah datang dari lembaga keuangan mikro 
lainnya seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP). KSP saat ini telah 
mencoba untuk menyedot nasabah untuk menginvestasikan dana mereka. 
Persoalan yang menjadi ancaman adalah mereka memberikan penawaran 
yang menarik atas produk-produknya, dan cenderung lebih mudah dalam 
proses penyimpanan dananya.  
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Tekanan ini akan dirasakan berat jika kondisi lembaga keuangan 
mikro syariah tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, yang dapat 
mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT. 
 
c. Keluatan Tawar-menawar Pembeli 
Bank-bank domestik berlomba menawarkan tingkat bunga tertentu 
baik untuk tabungan maupun simpanan. Kondisi tersebut mengakibatkan 
pembeli/nasabah mempunyai bargaining power yang lebih besar dalam 
menentukan produk perbankan mana yang akan mereka pilih dan gunakan. 
Pembeli dalam industri keuangan mencakup consumer banking, retail 
banking dan corporate banking (individual banking dan corporate 
banking). 
Kondisi tersebut juga berlaku pada industri keuangan mikro baik 
konvensional maupun syariah. Mengantisipasi kondisi tersebut, BMT 
berusaha untuk memperbaiki kinerja mereka, memberikan servis yang 
memuaskan anggota, memberikan layanan yang memudahkan anggota 
dalam bertransaksi dan memberikan iming-iming hadiah untuk merebut 
calon anggota. Meskipun BMT menggunakan prinsip bagi hasil, tetapi 
daya tawar pembeli tetap sangat dipengaruhi oleh besarnya suku bunga 
yang berlaku. Agresivitas perusahaan sangatlah diperlukan dalam menarik 
nasabah sebanyak-banyaknya. 
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d. Kekuatan Tawar-menawar Pemasok 
Kekuatan tawar-menawar pemasok dalam hal ini adalah tenaga 
kerja dan teknologi informasi. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang 
terampil saat ini tergolong langka apalagi yang memiliki kapasitas syariah. 
Biasanya yang memiliki kapasitas syariah kurang cakap pada manajemen 
keuangan dan sebaliknya mereka yang cakap dalam bidang keuangan 
kurang memahami prinsip-prinsip syariah. 
Selain itu, serikat pekerja yang semakin memperlihatkan kekuatan 
mereka dalam melakukan keinginan mereka menyalurkan 
keingingankeinginan akan kondisi tertentu. Bila tenaga kerja terorganisasi 
dengan kuat dan sumber tenaga kerja langka, kekuatan tawar-menawar 
pemasok dalam hal ini tenaga kerja sangat besar. 
Dipacu oleh kondisi perekonomian yang semakin tidak menentu, 
kenaikan beberapa bahan pokok, tarif dasar listrik, BBM dan sebagainya, 
mengakibatkan keinginan mereka akan kondisi yang lebih layak semakin 
tinggi. Banyaknya bankbank yang mengabaikan hak-hak karyawannya 
merupakan faktor utama terjadinya hal tersebut. Dan untuk sisi perbankan, 
bank-bank yang akan membuka cabangcabang mereka di daerah tertentu 
akan menemukan kesulitan dalam perekrutan tenaga kerja yang berkualitas 
Dalam hal teknologi informasi, kekuatan tawar menawarnya cukup 
tinggi karena kebutuhan dari industri keuangan terhadap penggunaan 
teknologi informasi dalam menjalankan operasional perbankan dan 
pengembangan produk-produk perbankan saat ini cenderung semakin 
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meningkat. Industri keuangan berlomba-lomba untuk menggunakan 
teknologi informasi yang dapat mendukung operasional mereka dengan 
harapan para nasabahnya mendapatkan pelayanan yang memuaskan, selain 
itu, mereka berkeinginan untuk meningkatkan jumlah nasabah mereka 
dengan memberikan fasilitas yang semakin memudahkan nasabah dalam 
bertransaksi. 
Dapat diambil kesimpulan, ancaman tawar-menawar pemasok 
dalam industri keuangan mikro syariah cukup tinggi sebagaimana pada 
industri perbankan.. 
  
C. Lingkungan Internal 
Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di 
dalam organisasi tersebut yang secara normal memiliki impliakasi yang 
langsung dan khusus pada perusahaan (Purnomo & Zulkieflimansyah, 2002). 
Analisa lingkungan internal yang dikhususkan pada aspek internal 
perbankan (Umar, 2002) teridiri dari : 
 
1. Aspek Organisasi. 
Struktur organisasi bank dapat dibagi menjadi (Umar, 2002) 
struktur atas dasar eceram/cabang komersial, struktur atas dasar pelayanan, 
struktur atas dasar nasabah dan struktur atas dasar divisi internasional yang 
terpusat. 
Pada aspek organisasi, BMT Syariah Sejahtra memiliki struktur 
organisasi ang masih sederhana atas dasar eceran/cabang komersial, 
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pelayanan dan nasabah. Mengacu pada struktur organisasi fungsional 
mereka, pelayanan ditekankan pada setiap fungsional. Struktur organisasi 
BMT Syariah Sejahtra  terdiri dari beberapa bagian fungsional, yakni 
bagian operasional, bagian penghimpunan dana (funding), bagian 
penyaluran pembiayaan (lending), bagian administrasi, bagian operasional 
cabang dan pembukuan, sistem teknologi (IT) 
Fungsi-fungsi dalam struktur BMT Syariah Sejahtra secara 
keseluruhan ditujukan untuk  pengembangan jumlah kantor cabang dan 
anggota. Target market BMT Syariah Sejahtra adalah captive market yang 
bergerak di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang secara 
umum masih merupakan peluang yang sangat besar dan menguntungkan 
untuk dijadikan sasaran utama penyediaan jasa perbankan, baik simpanan 
maupun pembiayaan dan konsep-konsep pelayanan jasa keuangan syariah 
masih sangat relevan dengan situasi dan kondisi yang ada. 
Selain itu, di luar captive market terdapat pula peluang 
menguntungkan untuk penyebaran resiko khususnya untuk penyebaran 
resiko, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan tersendiri. 
BMT Syariah Sejahtra dalam tahun 2009 telah meningkatkan kondisi 
internal yang disertai strategi perluasan kantor cabang dan pengembangan 
strategi serta kebijakan yang relevan dengan situasi dan kondisi eksternal. 
Pengembangan jumlah kantor cabang dilaksanakan pada tahun 2009 yaltu 
cabang Banyudono, Cabang Sawit dan Cabang Ampel. Hal tersebut 
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dilakukan untuk mendekati pangsa pasarnya yang bergerak di bidang 
UMKM yang jumlahnya cukup besar di Indonesia khususnya Boyolali. 
 Hal ini menunjukkan bahwa struktur BMT Syariah Sejahtra 
disusun sedemikian rupa untuk mendukung strategi yang di tetapkan oleh 
perusahaan dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah 
mereka, yakni pengembangan jumlah BMT, memberikan pelayanan 
kepada nasabah dengan membuka cabang yang dekat dengan marketnya.  
Melihat kondisi dari struktur yang dipilih BMT Syariah Sejahtra  
memperlihatkan keunggulan yang dimiliki, yakni jaringan kantor yang 
cukup untuk mendekati pasarnya. 
 
2. Aspek Keuangan. 
a. Manajemen Neraca 
KJKS BMT Syariah Sejahtera menghadapi kenyataan adanya biaya 
operasional yang tinggi sehingga belum mencapai laba tahun berjalan pada 
tingkat yang sehat, yakni Return on Assets (ROA) sebesar 1.59% pada tahun 
2010 (Desember) dan 2.03% pada tahun 2009 dan Return on Equity sebesar 
17.19% tahun 2010 (Desember) dan 18.08% tahun 2000. 
Melalui penghimpunan laba dan penerapan prinsip kehati-hatian, 
maka tingkat Keckupan Modal berhasil dipelihara pada tingkat yang cukup 
untuk mendukung ekspansi usaha. Tingkat likuiditas berhasil dipelihara 
dengan baik, yaitu selain tetap menjaga posisi primary reserve dengan 
menetapkan kebijakan Giro Wajib Mininum (GWM) yang sebesar 2,5 % 
Asset yang disimpan direkening Giro atas nama KJKS BMT Syariah 
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Sejahtera di bank umum syariah, juga dipelihara secondary reserve dan 
Finance to Deposit Ratio (FDR) sebesar 106.57% pada tahun 2010 
(Desember) dan 108.25% pada tahun 2009. 
 
b. Analisis Rasio 
Analisa rasio adalah cara untuk mengevaluasi keadaan keuangan dan 
hasil operasi suatu perusahaan. Pada tahun 2009 dan 2010 volume usaha 
BMT Syariah Sejahtera mengalami peningkatan yang signifikan dan seiring 
dengan perkembangan tersebut, performa aspek-aspek keuangan juga 
mencakup indikator-indikator yang cukup sehat. 
Berdasarkan Laporan Keuangan KJKS BMT Syariah Sejahtera 
Tahun 2010 yang disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 
buku  2010 dapat dsampaikan raiso permodalan 18,84%, rasio aktiva 
produktiv 6,66%, likuiditas 86,9%, efisiensi 47,78% dan rentabilitas 
11,12%. 
 
c. Kesehatan bank 
Penilaian terhadap BMT dapat dilihat dari konsep tingkat kesehatan 
BMT  Penilaian ini dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM kabupaten 
Boyolali dengan predikat Cukup Sehat. 
Penilaian kesehatan bank berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : 
35.3/Per/M.KUKM/X/2007 dengan lingkup penilaian permodalan, kualitas 
aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan 
pertumbuhan, jati diri koperasi serta prinsip syariah. Maka jika terjadi 
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perubahan posisi keuangan dapat memberikan pengaruh pada berbagai aspek 
yang berkaitan dengan kesehatan BMT.  
Tingkat kesehatan KJKS BMT Syariah Sejahtera dapat dikemukakan 
laporan penilaian kesehatan KJKS BMT Syariah Sejahtera berdasarkan 
laporan tahun 2009 dan 2010 oleh Tim Penilai dari Dinas Koperasi dan 
UKM kabupaten Boyolali sebagaimana pada tabel di bawah ini: 
Tabel : 4.4 
Hasil Penilaian Kesehatan 
KJKS BMT Syariah Sejahtera Tahun 2009 
 
I NILAI KESEHATAN 
NO ASPEK YANG 
DINILAI  
KOMPONEN SCORE 
1 PERMODALAN a. Rasio Modal Sendiri terhadap 
Total Aset 
b. Rasio Modal Sendiri terhadap 
pinjaman diberikan yang 
beresiko  
 
8,93 
 
 
10,00 
2 KUALITAS AKTIVA 
PRODUKTIF 
a. Rasio Volume Pinjaman pada 
Anggota terhadap Total Volume 
Pinjaman diberikan 
b. Rasio Resiko Pinjaman 
Bermasalah terhadap pinjaman 
diberikan 
c. Rasio Cadangan Resiko 
terhadap Resiko Pinjaman 
Bermasalah 
 
 
0,00 
 
 
4,00 
 
 
0,095 
3 MANAJEMEN a. Permodalan 
b. Aktiva 
c. Pengelolaan 
d. Rentabilitas 
e. Likuiditas 
5,00 
4,00 
4,00 
5,00 
5,00 
4 RENTABILITAS a. Rasio SHU sebelum Pajak 
tergadap Pendapatan 
Operasional 
b. Rasio SHU sebelum pajak 
terhadap Total Asset 
c. Rasio BebanOperasional 
terhadap Pendapatan 
Operasional 
 
 
5,00 
 
1,385 
 
 
5,00 
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5 LIKUIDITAS Rasio Pinjaman yang Diberikan 
terhadap Dana yang Diterima  
 
10,00 
 JUMLAH 67,41 
II KOREKSI PENILAIAN  
1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
 
6. 
Pelanggaran Terhadap Ketentuan Intern Maupun Ekstern 
Salah Pembukuan / Tertunda Pembukuan 
Pemberian Pinjaman yang Tidak sesuai dengan Prosedure 
Tidak Menampaikan Laporan Tahunan atau Laporan Berkala 
Tiga Kali Berturut-Turut 
Mempunyai Pinjaman diatas Rp. 1.000.000.000,- Tetapi Tidak 
Diaudit Oleh Akuntan Publik 
Manajer USP Belum Diberikan Wewenang Penuh Untuk 
Mengelola Usaha 
TIDAK 
TIDAK 
TIDAK 
 
TIDAK 
 
TIDAK 
 
TIDAK 
III KESALAHAN FATAL  
1. 
2. 
 
3. 
4. 
Perselisihan Intern 
Adanya Campur Tangan Pihak Luar atau Kerjasama Tidak 
Wajar 
Rekayasa Pembukuan (Window Dressing) 
Tanpa Pembukuan 
TIDAK 
 
TIDAK 
TIDAK 
TIDAK 
 PREDIKAT NILAI KESEHATAN CUKUP 
SEHAT 
 
 
Tabel :4.5 
Hasil Penilaian Kesehatan 
KJKS BMT Syariah Sejahtera Tahun 2010 
 
I NILAI KESEHATAN 
NO ASPEK YANG 
DINILAI  
KOMPONEN SCORE 
1 PERMODALAN c. Rasio Modal Sendiri terhadap 
Total Aset 
d. Rasio Modal Sendiri terhadap 
pinjaman diberikan yang 
beresiko  
 
8,93 
 
 
10,00 
2 KUALITAS AKTIVA 
PRODUKTIF 
d. Rasio Volume Pinjaman pada 
Anggota terhadap Total Volume 
Pinjaman diberikan 
e. Rasio Resiko Pinjaman 
Bermasalah terhadap pinjaman 
diberikan 
f. Rasio Cadangan Resiko 
terhadap Resiko Pinjaman 
Bermasalah 
 
 
2,00 
 
 
4,00 
 
 
3,13 
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3 MANAJEMEN f. Permodalan 
g. Aktiva 
h. Pengelolaan 
i. Rentabilitas 
j. Likuiditas 
5,00 
4,00 
4,00 
5,00 
5,00 
4 RENTABILITAS d. Rasio SHU sebelum Pajak 
tergadap Pendapatan 
Operasional 
e. Rasio SHU sebelum pajak 
terhadap Total Asset 
f. Rasio BebanOperasional 
terhadap Pendapatan 
Operasional 
 
 
5,00 
 
2,45 
 
 
5,00 
5 LIKUIDITAS Rasio Pinjaman yang Diberikan 
terhadap Dana yang Diterima  
 
10,00 
 JUMLAH 74,49 
II KOREKSI PENILAIAN  
1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
 
6. 
Pelanggaran Terhadap Ketentuan Intern Maupun Ekstern 
Salah Pembukuan / Tertunda Pembukuan 
Pemberian Pinjaman yang Tidak sesuai dengan Prosedure 
Tidak Menampaikan Laporan Tahunan atau Laporan Berkala 
Tiga Kali Berturut-Turut 
Mempunyai Pinjaman diatas Rp. 1.000.000.000,- Tetapi Tidak 
Diaudit Oleh Akuntan Publik 
Manajer USP Belum Diberikan Wewenang Penuh Untuk 
Mengelola Usaha 
TIDAK 
TIDAK 
TIDAK 
 
TIDAK 
 
TIDAK 
 
TIDAK 
III KESALAHAN FATAL  
1. 
2. 
 
3. 
4. 
Perselisihan Intern 
Adanya Campur Tangan Pihak Luar atau Kerjasama Tidak 
Wajar 
Rekayasa Pembukuan (Window Dressing) 
Tanpa Pembukuan 
TIDAK 
 
TIDAK 
TIDAK 
TIDAK 
 PREDIKAT NILAI KESEHATAN CUKUP 
SEHAT 
 
Prestasi yang dicapai BMT Syariah Sejahtera dalam kurun waktu 
lima tahun terakhir karena BMT Syariah Sejahtera menjalani prinsip kehati-
hatian atau prudent dan konservatif. Target pertumbuhan penghimpunan 
dana ketiga dan penyaluran kredit pun tetap dilandasi kehati-hatian dan 
kekonservatifan. Pilihan utama tetap pada sektor UMKM. Kondisi itu 
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membuat BMT Syariah Sejahtera termasuk ke dalam kategori BMT yang 
cukup sehat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 
 
d. Manajemen asset dan liability 
Sampai dengan akhir Desember 2010, KJKS BMT Syariah 
Sejahtera berhasil membukukan laba usaha sebelum pajak sebesar 
RP.101.232.798,00 juta dan setelah menghitung taksiran pajak penghasilan 
berupa pajak tangguhan sebesar Rp.9.800.000,00 maka laba bersih tercatat 
sebesar Rp.91.432.798,00. Jumlah laba tersebut berada pada tingkat yang 
cukup sehat dengan tingkat Return on Average Asset (ROAA) sebesar 
1.51% dan tingkat Return on Equity (ROE) sebesar 11,77%. 
Sebagaimana dialami oleh lembaga keuangan syariah lainnya, 
KJKS BMT Syariah Sejahtera juga mengalami kenaikan beban biaya bagi 
hasil kepada anggota penyimpan karena kebanakan simpanan di KJKS BMT 
Syariah Sejahtera menggunakan akad Mudharabah, namun perolehan profit 
margin berhasil dicapai pada tingkat yang baik. Selain itu fee bases income 
juga lebih optimal dengan menempatkan posisi KJKS BMT Syariah 
Sejahtera sebagai mitra linkage programe pembiayaan dengan bank-bank 
umum syariah. Keberhasilan ini tidak terlepas dari konsistensi manajemen 
dalam menerapkan Asset and Liability Management yang disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi internal maupun eksternal yang ada. 
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e. Manajemen modal 
Sesuai dengan capital planning, peningkatan permodalan KJKS 
BMT Syariah Sejahtera diupayakan melalui penghimpunan simpanan modal 
dar anggota dan sedikit laba atau Sisa Hasil Usaha yang ditahan. Pada tahun 
2010 besar permodalan KJKS BMT Syariah Sejahtera Rp.776.693.140,45 
atau 18.84%  berada di atas kecukupan modal mininum yang ditetapkan oleh 
Departemen Koperasi. 
Peningkatan permodalan tersebut selain telah berhasil memelihara 
tingkat kecukupan modal pada tingkat yang baik, juga telah meningkatkan 
Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP), sehingga lebih 
mendukung KJKS BMT Syariah Sejahtera  untuk memasuki pasar sasaran. 
 
3. Aspek Pemasaran. 
KJKS BMT Syariah Sejahtera mencanangkan program pemasaran 
kepada anggota atau calon anggota dengan konsep partnership marketing 
yakni: 
a. Inventarisasi/menetapkan calon anggota baik simpanan maupun 
pembiaaan.. 
b. Inventarisasi nama-nma pemegang kunci dan data pribadi masing-
masing anggota /calon anggota. 
c. Mempelajari dan mendalami kegiatan operasional anggota/calon 
anggota. 
d. Mengidentifikasi kebutuhan jasa keuangan syariah yang diperlukan. 
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e. Menetapkan cara pendekatan silaturahim, siapa yang melaksanakan dan 
jadwalnya. 
f. Mulai melaksanakan pendekatan secara terarah, sistematis dan kontinyu. 
 
4. Aspek Produksi dan Operasi. 
Pada aspek produksi, KJKS BMT Syariah Sejahtera melakukan 
product development, yakni: 
Pada aspek operasional, KJKS BMT Syariah Sejahtera melakukan 
program restrukturisasi operasional, yakni: 
a. Peningkatan perbaikan kualitas pembiayaan 
b. Peningkatan pengelolaan resiko 
c. Re-definisi strategi bisnis 
d. Efisiensi operasional dan restrukturisasi biaya 
e. Efektifitas dan efisiensi organisasi 
f. Penyempurnaan sistem akuntansi dan informasi management (MIS) 
 
5. Aspek Sumber Daya Manusia. 
KJKS BMT Syariah Sejahtera senantiasa mengupayakan 
peningkatan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 
Selama tahun 2009 dan 2010, selain telah dilakukan penambahan pegawai 
sesuai jumlah yang diperlukan, tingkat pendidikan pegawai juga mengalami 
peningkatan dengan bertambahnya pegawai dengan pendidikan Strata Dua 
dan Strata Satu.  
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Peningkatan kualitas juga dilakukan dengan cara mengikuti program 
pendidikan teknis melalui kursus-kursus dan pelatihan yang disesuaikan 
dengan bidang tugasnya. Jajaran Manajemen telah mengikuti ujian 
kompetensi standar profesi manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah  yang 
diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan (LSP-
KJK) dan telah dinyatakan kompeten. Hal ini merupakan cerminan perhatian 
manajemen terhadap kesiapan sumber daya manusia dalam rangka 
menghadapi tantangan masa depan. 
 
6. Aspek Sistem Informasi Manajemen. 
KJKS BMT Syariah Sejahtera  pada tahun ini akan mengembangkan 
dan merencanakan informasi teknologi yang diharapkan dapat mendukung 
operasional KJKS BMT Syariah Sejahtera dalam mengembangkan 
usahanya.  
Perkembangan teknologi informasi KJKS BMT Syariah Sejahtera 
meliputi : 
a. Pada awal berdiri telah menerapkan komputer dengan aplikasi 
microsoft exel.(tahun 2006  2007)  
b. Mulai pertengahan 2007 menerapkan Informasi Teknologi (IT) 
software sistem aplikasi jasa keuangan syariah. 
c. Telah menggunakan pass book buku tabungan. 
d. Semua cabang menggunakan IT soft ware aplikasi (2009)  
e. Pelayanan kepada Anggota dengan via telepon, faximile dan e mile. 
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f. Kantor Pusat telah menggunakan internet on line dengan 
memasang speedy on line. 
 
Secara internal KJKS BMT Syariah Sejahtera memiliki kompetensi 
inti (core competence) apabila dilihat dari tiga syarat berikut ini: 
1. Nilai bagi pelanggan (customer value) 
Faktor pertama yakni nilai bagi pelanggan telah dimiliki oleh KJKS 
BMT Syariah Sejahtera. Sesuai dengan strategi dan kebijakan pelayanan 
BMT Syariah Sejahtera yakni difokuskan pada captive market, yaitu pelaku  
usaha kecil menengah muslim di bidang perdagangan, industri kecil, 
jasa dan pertanian. Kebijakan related captive market, mengutamakan pasar-
pasar tradisional seperti Pasar Sunggingan, Pasar Boyolali, Pasar Ampel, 
Pasar Pengging, dan pasar-pasar pedesaan di Sawit serta sekolah-sekolah 
Islam di Boyolali. Penerapan kebijakan pelayanan corporate banking dan 
retail banking telah berhasil meningkatkan akses kepada pasar sasaran dan 
hubungan yang saling mengutungkan dengan captive market dan related 
captive market. 
 
2. Diferensiasi bersaing (competitor differentiation) 
Faktor kedua yakni diferensiasi bersaing telah dimiliki oleh BMT 
Syariah Sejahtera . Sebagai BMT yang konsep awalnya adalah sebagai mitra 
UMKM, sebagai lembaga keuangan mikro syariah terpercaya dengan pangsa 
utama para anggotanya yang kebanakan UMKM menjadikan BMT Syariah 
Sejahtera dipercaya oleh masarakat. Meskipun dalam operasinya, BMT-
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BMT melakukan prinsip syariah, namun terdapat hal-hal yang membedakan 
antara BMT Syariah Sejahtera  dengan BMT lainnya.terutama konsep 
dakwah yang diterapkan dalam mengikat para anggotana dan masyarakat 
muslim. 
 
3. Dapat diperluas (extendability) 
Faktor ketiga yakni dapat diperluas tentu merupakan faktor yang 
dimiliki oleh BMT Syariah Sejahtera . Kemampuan BMT Syariah Sejahtera  
saat ini masih dapat diperluas dengan melihat pangsa pasar dan potensi pasar 
UMKM yang besar di masa yang akan datang.  
Selain ketiga faktor di atas, masih terdapat faktor-faktor lainnya yang 
dapat dijadikan kompetensi BMT Syariah Sejahtera saat ini. Sumber daya 
manusia, yang dimiliki saat ini juga merupakan kompetensi yang dapat 
dikembangkan dalam peningkatan kinerja BMT Syariah Sejahtera. Standar 
kompetensi SDM BMT Syariah Sejahtera sebagai pengelola KJKS dan 
pertumbuhan lima tahun pertama di Boyolali dapat dikategorikan sebagai 
kompetensi yang dimiliki BMT Syariah Sejahtera.  
 
D. Analisis Lingkungan Eksternal dan Lingkungan Internal 
Berdasarkan data-data lingkungan eksternal dan lingkungan internal 
KJKS BMT Syariah Sejahtera maka dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, 
peluang dan tantangan KJKS BMT Syariah Sejahtera sebagai berikut : 
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1. Kekuatan (Strengths) 
a. Kondisi keuangan BMT Syariah Sejahtera  menunjukkan prestasi yang 
menggembirakan tercermin dari kinerja keuangan selama 4 tahun 
pertama, akses untuk mendapatkan dana memudahkan BMT Syariah 
Sejahtera dalam membangun eksistensinya di awal usahanya sehingga 
dapat masuk lima BMT yang diperhitungkan di Boyolali. 
b. Kinerja BMT Syariah Sejahtera yang ditunjukan dengan peningkatan 
pertumbuhan volume usaha yang menunjukkan semakin solidnya 
manajemen BMT Syariah Sejahtera dalam menjalankan usaha keuangan 
mikro syariah. 
c. Dukungan dari pemilik modal yang ditunjukkan dengan peningkatan 
yang besar Simpanan Pokok Khusus, Simpanan Pokok dan Simpanan 
Wajib para Anggotanya. 
d. Pasar yang dibidik oleh BMT Syariah Sejahtera merupakan captive 
market, yakni pangsa pasar yang benar-benar dikuasai oleh BMT 
Syariah Sejahtera. Dalam kaitan ini, meskipun muncul pesaing baru 
yang menawarkan produk sejenis, pihak anggota tidak tergerak untuk 
mengalihkan dananya ke produk baru tersebut.  
e. Corporate image yang baik dalam perkembangan usaha BMT Syariah 
Sejahtera. 
f. Jaringan kantor yang dimiliki BMT Syariah Sejahtera saat ini cukup 
efektif dalam meningkatkan market sharenya, yakni dengan membuka 
kantor cabang.  
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2. Kelemahan (Weaknesses) 
a. Biaya operasional yang masih tinggi sehingga belum bisa menghasilkan 
laba sisa hasil usaha yang signifikan. 
b. Sistem informasi manajemen BMT Syariah Sejahtera yang belum 
mendukung sistem operasi jasa keuangan sebagaimana perbankan. 
c. Belum adanya promosi yang gencar dalam memasarkan produk yang 
menyebabkan produk-produk BMT Syariah Sejahtera  kurang diketahui 
oleh masyarakat Boyolali. 
d. Keunikan dan kualitas produk-produk jasa keuangan syariah yang 
ditawarkan BMT Syariah Sejahtera  masih belum diformulasikan dengan 
baik. 
e. Ijin operasi BMT Syariah Sejahtera yang hanya setingkat kabupaten 
Boyolali saat ini merupakan salah satu kelemahan BMT Syariah 
Sejahtera, karena membatasi market share di luar Boyolali. 
 
3. Peluang (Opportunities) 
a. Perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat 
mempunyai dampak terhadap munculnya berbagai macam produk baru 
dalam industri keuangan dan peningkatan pelayanan terhadap anggota. 
b. Kebijakan pemerintah yang mendukung sektor UMKM yang semakin 
membaik dengan kebijakan anggaran disetiap Departemen. 
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c. Semangat keberislaman masyarakat merupakan potensi pasar dalam 
periode beberapa tahun mendatang memiliki prospek yang sangat 
menjanjikan bagi dunia usaha keuangan mikro syariah. 
d. Sektor UMKM yang merupakan salah satu sektor yang memiliki pangsa 
pasar yang besar merupakan peluang yang dapat dicermati dalam 
pengembangan market share BMT Syariah Sejahtera. 
 
4. Ancaman (Threats)  
a. Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang kurang stabil mengakibatkan 
pengaruh yang sangat kuat pada terutama pada kebijakan dan peraturan 
pemerintah yang berubah-ubah. 
b. Kurangnya pasokan tenaga kerja yang terampil dan memahami dunia 
keuangan syariah terutama mikro syariah. 
c. Munculnya pesaing baru yang berasal dari industri yang sama, yakni 
koperasi-koperasi simpan pinjam konvensional maupun syariah 
termasuk perbankan yang ikut menggarap sektor mikro. 
d. Meningkatnya tuntutan pasar terhadap peningkatan strandar kualitas di 
bidang jasa keuangan seiring dengan perkembangan teknologi. Ancaman 
yang muncul adalah perkembangan teknologi tersebut kurang diimbangi 
oleh keterbatasan dan kemampuan sumberdaya perusahaan. 
e. Diberitakannya ke media beberapa lembaga sejenis BMT yang 
bermasalah akan membawa dampak yang tidak baik yang 
mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat. 
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E. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan (SWOT analysis) 
Berdasarkan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang 
dan tantangan KJKS BMT Syariah Sejahtera  maka dapat dianalisis untuk 
menentukan alternatif strategi yang paling mungkin diterapkan. Analisis 
SWOT dilakukan dengan menghitung faktor-faktor S-W-O-T secara 
kuantitatif, perhitungan itu adalah sebagaimana dalam matrik analis IFE 
(Internal Factor Evaluation) dan EFE (External Factor Evaluation) dan 
selanjutnya alternatif strategi dengan analisis SWOT dapat ditetapkan 
dengan memformulasikan SO, WO, ST dan WT.  
 
Tabel : 4.6 
Analisis IFE dan EFE 
 
 
I 
 
F 
 
E 
 
 
STRENGHT (S) WEAKNESS (W) 
1 Kondisi keuangan 
BMT Syariah 
Sejahtera  
menunjukkan 
prestasi yang 
menggembirakan 
tercermin dari 
kinerja keuangan 
selama 4 tahun 
pertama, 
1 Biaya operasional 
yang masih tinggi 
sehingga belum bisa 
menghasilkan laba 
sisa hasil usaha yang 
signifikan. 
 
2 Kinerja BMT 
Syariah Sejahtera 
yang ditunjukan 
dengan peningkatan 
pertumbuhan volume 
usaha yang 
menunjukkan 
semakin solidnya 
manajemen BMT 
Syariah Sejahtera 
2 Sistem informasi 
manajemen BMT 
Syariah Sejahtera 
yang belum 
mendukung sistem 
operasi jasa keuangan 
sebagaimana 
perbankan. 
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I 
 
F 
 
E 
 
 
 
 
I 
 
F 
 
E 
 
3 Dukungan dari 
pemilik modal yang 
ditunjukkan dengan 
peningkatan yang 
besar 
3 Belum adanya 
promosi yang gencar 
dalam memasarkan 
produk yang 
menyebabkan produk-
produk BMT Syariah 
Sejahtera  kurang 
diketahui oleh 
masyarakat Boyolali 
4 Pasar yang dibidik 
oleh BMT Syariah 
Sejahtera merupakan 
captive market, yakni 
pangsa pasar yang 
benar-benar dikuasai 
oleh BMT Syariah 
Sejahtera. Dalam 
kaitan ini, meskipun 
muncul pesaing baru 
yang menawarkan 
produk sejenis, pihak 
anggota tidak 
tergerak untuk 
mengalihkan 
dananya ke produk 
baru tersebut. 
4 Keunikan dan kualitas 
produk-produk jasa 
keuangan syariah 
yang ditawarkan 
BMT Syariah 
Sejahtera  masih 
belum diformulasikan 
dengan baik. 
 
5 Corporate image 
yang baik dalam 
perkembangan 
usaha BMT Syariah 
Sejahtera. 
 
5 Ijin operasi BMT 
Syariah Sejahtera 
yang hanya setingkat 
kabupaten Boyolali 
saat ini merupakan 
salah satu kelemahan 
BMT Syariah 
Sejahtera, karena 
membatasi market 
share di luar Boyolali 
6 Jaringan kantor yang 
dimiliki BMT 
Syariah Sejahtera 
saat ini cukup efektif 
dalam meningkatkan 
market sharenya, 
yakni dengan 
membuka kantor 
cabang.  
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E F E           E F E 
OPPORTUNITIES(O) SO STRATEGIES WO STRATEGIES 
1 Perkembangan 
teknologi 
informasi yang 
berkembang 
sangat cepat 
mempunyai 
dampak terhadap 
munculnya 
berbagai macam 
produk baru 
dalam industri 
keuangan dan 
peningkatan 
pelayanan 
terhadap anggota. 
1 Menyusun rencana 
teknologi informasi 
terutama jaringan on 
line dengan cabang 
dengan anggaran 
biaya maupun SDM 
yang memadai 
sebagai investasi 
masa depan. 
1 Memilih teknologi 
informasi yang tepat 
guna dan tepat 
sasaran dengan 
perhitungan biaya 
penusutan dan 
pemeliharaan yang 
efisien.  
2 Kebijakan 
pemerintah yang 
mendukung 
sektor UMKM 
yang semakin 
membaik dengan 
kebijakan 
anggaran disetiap 
Departemen. 
 
2 Mengakses program-
program pemerintah 
dengan 
meningkatkan 
kapasitas performen 
lembaga sehingga 
dipercaya oleh 
pemerintah. 
2 Menghimpun dan 
membina kelompok 
usaha bersama dalam 
masyarakat pada 
setiap bidang untuk 
mengakses dana hibah 
dari pemerintah. 
3 Semangat 
keberislaman 
masyarakat 
merupakan 
potensi pasar 
dalam periode 
beberapa tahun 
mendatang 
memiliki prospek 
yang sangat 
menjanjikan bagi 
dunia usaha 
keuangan mikro 
syariah 
3 Menambah perluasan 
jaringan dengan 
membuka cabang di 
setiap kecamatan dan 
mempertegas brand 
image sebagai 
lembaga milik umat. 
3 Merencanakan 
tahapan-tahapan yang 
sesuai dengan 
perkembangan 
lembaga  dalam 
rangka memperluas 
daerah ijin operasi 
padatingkat propinsi 
hingga nasional. 
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4 Sektor UMKM 
yang merupakan 
salah satu sektor 
yang memiliki 
pangsa pasar yang 
besar merupakan 
peluang yang 
dapat dicermati 
dalam 
pengembangan 
market share 
BMT Syariah 
Sejahtera. 
4 Perlu disusun peta 
sosial ekonomi 
masyarakat untuk 
lebih 
memaksimalkan 
peluang pasar 
UMKM. 
4 Lebih fokus pada 
UMKM yang 
beresiko rendah 
seperti perdagangan 
dan jasa. Untuk sektor 
pertanian dan industri 
harus lebih hati-hati 
dengan perhitungan 
yang matang. 
TREATHS (T) ST STRATEGIES WT STRATGIES 
1 Kondisi sosial, 
politik dan 
ekonomi yang 
kurang stabil 
mengakibatkan 
pengaruh yang 
sangat kuat 
terutama pada 
kebijakan dan 
peraturan 
pemerintah yang 
berubah-ubah. 
 
1 Membangun visi dan 
misi perusahaan 
yang fleksibel 
sehingga lebih 
mudah 
menyesuaikan 
perubahan.serta 
secara berkala selalu 
mengakses informasi 
lingkungan eksternal 
baik umum maupun 
industri.  
1 Dalam rangka 
memperkuat 
bergaining posisi, 
bersama dengan BMT 
lain membangun atau 
bergabung dalam 
asosiasi KJKS baik 
tingkat daerah 
maupun nasional. 
2 Kurangnya 
pasokan tenaga 
kerja yang 
terampil dan 
memahami dunia 
keuangan syariah 
terutama mikro 
syariah. 
 
2 Menerapkan 
kebijakan perekrutan 
dan promosi 
karyawan yang 
efektif sehingga 
semua karyawan 
memahami dan 
bangga dengan 
profesina. 
2 Merencanakan 
program pendidikan 
terpadu bagi 
karyawan maupun 
calon karyawan 
dengan kerjasama 
dengan dunia 
pendidikan. 
3 Munculnya 
pesaing baru yang 
berasal dari 
industri yang 
sama, yakni 
koperasi-koperasi 
simpan pinjam 
konvensional 
maupun syariah 
termasuk 
3 Fokus pada segmen 
pasaryang dikuasai 
dan memaksimalkan 
kompetensi inti 
perusahaan. 
3 Memperkuat loyalitas 
anggota dengan 
strategi partnership 
marketing dengan 
memaksimalkan 
filosofi lembaga 
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perbankan yang 
ikut menggarap 
sektor mikro. 
 
4 Meningkatnya 
tuntutan pasar 
terhadap 
peningkatan 
strandar kualitas 
di bidang jasa 
keuangan seiring 
dengan 
perkembangan 
teknologi. 
Ancaman yang 
muncul adalah 
perkembangan 
teknologi tersebut 
kurang diimbangi 
oleh keterbatasan 
dan kemampuan 
sumberdaya 
perusahaan 
4 Merancang 
pendidikan karyawan 
sehingga melek 
teknologi 
 Merekrut satu orang 
tenaga ahli yang dapat 
memback up 
penggunaan teknologi 
sekaligus melatih 
pengelola lainnya  
yang terkait 
5 Diberitakannya ke 
media beberapa 
lembaga sejenis 
BMT yang 
bermasalah akan 
membawa 
dampak yang 
tidak baik yang 
mengakibatkan 
turunnya 
kepercayaan 
masyarakat 
5 Membangun image 
dengan menerapkan 
Good Corporate 
Government (GCG) 
maupun God 
Corporate 
Government (GCG) 
yakni Religius 
Profesional.  
5 Melaksanakan 
pendidikan dan 
pembinaan anggota 
sebagai media 
informasi dan 
komunikasi BMT 
dengan anggotanya. 
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Tabel : 4.7 
Internal dan Eksternal Analisis 
 
 
INTERNAL ANALISIS 
Faktor Strategis Internal Bobot Rating Skor Keterangan 
Kekuatan    
1 Kondisi keuangan BMT 
Syariah Sejahtera  
menunjukkan prestasi 
yang menggembirakan 
tercermin dari kinerja 
keuangan selama 4 tahun 
pertama, 
0,15 5 0,60 Prestasi di REALITA I 
adalah modal besar 
untuk memaksimalkan 
pertumbuhan yang 
optimis di masa depan 
2 Kinerja BMT Syariah 
Sejahtera yang ditunjukan 
dengan peningkatan 
pertumbuhan volume 
usaha yang menunjukkan 
semakin solidnya 
manajemen BMT Syariah 
Sejahtera 
0,20 7 1,40 Dengan aset Rp.6 
Milyar akhir tahun 
2010 dituntut untuk 
peningkatan kapasitas, 
dan tahun 2011 
merupakan peletakan 
konsep kelembagaan. 
3 Dukungan dari pemilik 
modal yang ditunjukkan 
dengan peningkatan yang 
besar 
0,15 8 1,20 Pemilik adalah seluruh 
anggota yang telah 
setor SPK, SP dan SW. 
4 Pasar yang dibidik oleh 
BMT Syariah Sejahtera 
merupakan captive 
market, yakni pangsa 
pasar yang benar-benar 
dikuasai oleh BMT 
Syariah Sejahtera. Dalam 
kaitan ini, meskipun 
muncul pesaing baru yang 
menawarkan produk 
sejenis, pihak anggota 
tidak tergerak untuk 
mengalihkan dananya ke 
produk baru tersebut. 
0,20 7 1,40 Pasar konkrit dan 
instansi-instansi 
keislaman telah ada 
ikatan yang baik 
dengan  BMT Syariah 
Sejahtera 
5 Corporate image yang 
baik dalam 
perkembangan usaha 
BMT Syariah Sejahtera. 
 
0,15 7 1,40 Pengakuan lebih syari, 
lebih cocoperatif dan 
lebih besar bagi 
hasilnya. 
6 Jaringan kantor yang 0,15 5 0,60 Dengan tiga kantor 
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dimiliki BMT Syariah 
Sejahtera saat ini cukup 
efektif dalam 
meningkatkan market 
sharenya, yakni dengan 
membuka kantor cabang. 
cabang telah 
memberikan kontribusi 
42 % Aset perusahaan. 
 Total 1,00  5,60  
Kelemahan     
1 Biaya operasional yang 
masih tinggi sehingga 
belum bisa menghasilkan 
laba sisa hasil usaha yang 
signifikan. 
 
0,25 5 1,25 Besarnya biaya 
operasional terutama 
pada pengadaan aktiva 
tetap yang besar seperti 
gedung.  
2 Sistem informasi 
manajemen BMT Syariah 
Sejahtera yang belum 
mendukung sistem operasi 
jasa keuangan 
sebagaimana perbankan. 
 
 
 
 
0,25 5 1,25 Soft ware IT sudah 
diaplikasikan sejak 
tahun 2007, hana 
fasilitas on line antar 
cabang hingga sekarang 
belum ada.  
3 Belum adanya promosi 
yang gencar dalam 
memasarkan produk yang 
menyebabkan produk-
produk BMT Syariah 
Sejahtera  kurang 
diketahui oleh masyarakat 
Boyolali 
0,20 5 1,00 Penawaran saat ini 
banyak menggunakan 
strategi partnership 
berdasarkan kedekatan 
personal marketing. 
4 Keunikan dan kualitas 
produk-produk jasa 
keuangan syariah yang 
ditawarkan BMT Syariah 
Sejahtera  masih belum 
diformulasikan dengan 
baik. 
 
0,15 5 0,60 Produk-produk yang 
telah ada masih bersifat 
reguler sebagaimana 
BMT yang lain. 
5 Ijin operasi BMT Syariah 
Sejahtera yang hanya 
setingkat kabupaten 
Boyolali saat ini 
merupakan salah satu 
kelemahan BMT Syariah 
0,15 5 0,60 Akta pendirian KJKS 
BMT Syariah 
Sejahrtera  menyatakan 
bahwa wilayah 
operasional usaha di 
kabupaten Boyolali. 
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Sejahtera, karena 
membatasi market share 
di luar Boyolali 
 Total 1,00  4,70  
EKSTERNAL ANALISIS 
Faktor Eksternal Strategis Bobot Rating Skor Keterangan 
Peluang    
1 Perkembangan teknologi 
informasi yang 
berkembang sangat cepat 
mempunyai dampak 
terhadap munculnya 
berbagai macam produk 
baru dalam industri 
keuangan dan peningkatan 
pelayanan terhadap 
anggota. 
0,30 6 1,80 Sudah ada beberapa 
rencana inovasi 
produk-produk dengan 
memanfaatkan 
teknologi informasi 
2 Kebijakan pemerintah 
yang mendukung sektor 
UMKM yang semakin 
membaik dengan 
kebijakan anggaran 
disetiap Departemen. 
 
0,25 7 1,75 KJKS BMT Syariah 
Sejahtera pernah 
dipercaya untuk 
mengelola dana 
Pengembangan Usaha 
Agribisnis Perdesaan 
(PUAP) Kementan. 
3 Semangat keberislaman 
masyarakat merupakan 
potensi pasar dalam 
periode beberapa tahun 
mendatang memiliki 
prospek yang sangat 
menjanjikan bagi dunia 
usaha keuangan mikro 
syariah 
0,20 8 1,60 90 % penduduk adalah 
muslim dan saast ini 
adalah masa-masa 
kebanghkitan umat 
islam untuk 
menjalankan agamanya 
secara kaffah. 
4 Sektor UMKM yang 
merupakan salah satu 
sektor yang memiliki 
pangsa pasar yang besar 
merupakan peluang yang 
dapat dicermati dalam 
pengembangan market 
share BMT Syariah 
Sejahtera. 
0,25 8 2,00 BMT Syariah Sejahtera 
selama ini konsentrasi 
pada serktor UMKM 
perdagangan dan jasa. 
 Total 1,00  7,15  
Ancaman     
1 Kondisi sosial, politik dan 
ekonomi yang kurang 
0,15 5 0,75 Payung hukum 
koperasi masih agak 
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stabil mengakibatkan 
pengaruh yang sangat kuat 
terutama pada kebijakan 
dan peraturan pemerintah 
yang berubah-ubah. 
 
rumit dalam 
menerapkan prinsip-
prinsip perkoperasian.  
2 Kurangnya pasokan 
tenaga kerja yang terampil 
dan memahami dunia 
keuangan syariah terutama 
mikro syariah. 
 
0,20 5 0,75 Jenjang Dewan 
pengawas syariah strata 
tiga jurusan syariah dan 
manajer telah mendapat 
sertifikat kompetensi 
manajer KJKS.  
3 Munculnya pesaing baru 
yang berasal dari industri 
yang sama, yakni 
koperasi-koperasi simpan 
pinjam konvensional 
maupun syariah termasuk 
perbankan yang ikut 
menggarap sektor mikro. 
 
0,25 5 1,25 Di Boyolali telah 
muncul BMT-BMT 
baru dan telah 
beroperasi dalam lima 
tahu terakhir. 
4 Meningkatnya tuntutan 
pasar terhadap 
peningkatan strandar 
kualitas di bidang jasa 
keuangan seiring dengan 
perkembangan teknologi. 
Ancaman yang muncul 
adalah perkembangan 
teknologi tersebut kurang 
diimbangi oleh 
keterbatasan dan 
kemampuan sumberdaya 
perusahaan 
0,20 5 1,00 IT merupakan sarana 
penting lembaga 
keuangan dan BMT 
Syariah Sejahtera telah 
memiliki aplikasi IT 
sejak 2007 dan 2009 
untuk kantor cabang. 
5 Diberitakannya ke media 
beberapa lembaga sejenis 
BMT yang bermasalah 
akan membawa dampak 
yang tidak baik yang 
mengakibatkan turunnya 
kepercayaan masyarakat 
0,20 5 1,00 Kebanakan BMT yang 
bermasalah adalah 
akibat mismanajemen 
dan human error. 
 Total 1,00  4,75  
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 Selanjutnya berdasarkan kuantfikasi perhitungan lingkungan bisnis di atas 
dapat dihitung gap antara kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman 
sebagaimana tabel berikut :  
 
 
Tabel : 4.8 
Selisih Nilai Tertimbang  
KJKS BMT Syariah Sejahtera 
 
 
Nilai tertimbang kekuatan perusahaan 
Nilai tertimbang kelemahan perusahaan 
5,60 
4,70 
Selisih positif 0,90 
Nilai tertimbang peluang perusahaan 
Nilai tertimbang ancaman perusahaan 
7,15 
4,75 
Selisih positif 2,40 
 
 
 Dari tabel selisih nilai tertimbang di atas, menunjukkan kondisi internal 
antara kekuatan dan kelemahan KJKS BMT Syariah Sejahtera menunjukkan 
selisih positif yakni 0,90, demikian juga kondisi eksternal antara peluang dan 
ancaman KJKS BMT Syariah Sejahtera menunjukkan selisih positif yakni 2,40 . 
Dengan demikian posisi KJKS BMT Syariah Sejahtera berada pada 
kuadran I, pada  posisi 0,90 dan 2,40. Secara visual dapat ditunjukkan pada 
gambar berikut ini : 
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Peluang  
 
 
     3_ 
     2_          (0,90 dan 2,47)                           
     1_ 
  Kelemahan     I       I        I                 Kekuatan 
                                                   1      2       3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar : 4.8 
Posisi KJKS BMT Syariah Sejahtera dalam Matriks SWOT-4K 
 
F. Alternatif Strategi Bisnis KJKS BMT Syariah Sejahtera 
Berdasarkan beberapa analisis diatas, maka dapat dikemukakan beberapa 
alternatif strategi yakni strategi korporat dan strategi bisnis KJKS BMT 
Syariah Sejahtera.    
1. Alternatif Strategi Korporat 
Dengan posisi KJKS BMT Syariah Sejahtera berada pada kuadran I, 
sebaiknya manajemen strategi korporat yang diambil adalah 
mengimplementasikan strategi pertumbuhan (Growt Strategi). Dengan strategi 
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ini sangat dimungkinkan KJKS BMT Syariah Sejahtera untuk melakukan 
ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. 
Alasan yang mendasari pemilihan strategi pertumbuhan ini adalah 
pangsa pasar KJKS BMT Syariah Sejahtera yang besar, yakni captive market 
dan related captive market, dalam hal ini adalah UMKM. Dan prospek 
UMKM pada masa yang akan datang cukup menjanjikan. KJKS BMT Syariah 
Sejahtera disarankan untuk lebih memusatkan pada kompetensi yang dimiliki 
saat ini. 
2.   Alternatif Strategi Bisnis 
Strategi bisnis yang dapat dilakukan oleh KJKS BMT Syariah Sejahtera 
adalah Focus atau fokus. Strategi ini didasarkan pada pemikiran bahwa 
perusahaan dengan demikian akan mampu melayani target strategisnya yang 
sempit secara lebih efektif dan efisien ketimbang pesaing yang bersaing lebih 
luas. Sebagai akibatnya perusahaan akan mencapai diferensiasi karena mampu 
memenuhi kebutuhan target tertentu dengan lebih baik, atau mencapai biaya 
yang lebih rendah dalam melayani target ini, atau bahkan mencapai kedua-
duanya (Porter, terjemahan, 1997).  
Strategi bisnis yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan 
dan peluang, serta meminimalkan dan mengantisipasi kelemahan dan 
tantangan KJKS BMT Syariah Sejahtera adalah sebagai berikut : 
1.  Menyusun rencana teknologi informasi terutama jaringan on line dengan 
cabang dengan anggaran biaya maupun SDM yang memadai sebagai 
investasi masa depan. Memilih teknologi informasi yang tepat guna dan 
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tepat sasaran dengan perhitungan biaya penusutan dan pemeliharaan yang 
efisien. Merancang pendidikan karyawan sehingga melek teknologi. 
Merekrut satu orang tenaga ahli yang dapat memback up penggunaan 
teknologi sekaligus melatih pengelola lainnya  yang terkait 
2. Mengakses program-program pemerintah dengan meningkatkan kapasitas 
performen lembaga sehingga dipercaya oleh pemerintah. Menghimpun dan 
membina kelompok usaha bersama dalam masyarakat pada setiap bidang 
untuk mengakses dana hibah dan program-program pemerintah 
3. Menambah perluasan jaringan dengan membuka cabang di setiap 
kecamatan dan mempertegas brand image sebagai lembaga milik umat 
Merencanakan tahapan-tahapan yang sesuai dengan perkembangan 
lembaga  dalam rangka memperluas daerah ijin operasi padatingkat 
propinsi hingga nasional.  
4. Menerapkan kebijakan perekrutan dan promosi karyawan yang efektif 
sehingga semua karyawan memahami dan bangga dengan profesinya. 
Merencanakan program pendidikan terpadu bagi karyawan maupun calon 
karyawan dengan kerjasama dengan dunia pendidikan. 
5. Perlu disusun peta sosial ekonomi masyarakat untuk lebih memaksimalkan 
peluang pasar UMKM. Lebih fokus pada UMKM yang beresiko rendah 
seperti perdagangan dan jasa. Untuk sektor pertanian dan industri harus 
lebih hati-hati dengan perhitungan yang matang. Fokus pada segmen pasar 
yang dikuasai dan memaksimalkan kompetensi inti perusahaan. 
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Memperkuat loyalitas anggota dengan strategi partnership marketing 
dengan memaksimalkan filosofi lembaga 
6. Membangun visi dan misi perusahaan yang fleksibel sehingga lebih 
mudah menyesuaikan perubahan.serta secara berkala selalu mengakses 
informasi lingkungan eksternal baik umum maupun industri. Membangun 
image dengan menerapkan Good Corporate Government (GCG) maupun 
God Corporate Government (GCG) yakni Religius Profesional. 
Melaksanakan pendidikan dan pembinaan anggota sebagai media 
informasi dan komunikasi BMT dengan anggotanya Dalam rangka 
memperkuat bergaining posisi, bersama dengan BMT lain membangun 
atau bergabung dalam asosiasi KJKS baik tingkat daerah maupun nasional. 
 
Demikian alternatif strategi yang bisa diaplikasikan oleh KJKS BMT Syariah 
Sejahtera. Dalam waktu lima tahun pertama (REALITA I) KJKS BMT Syariah 
Sejahtera menunjukkan kinerja yang baik sebagai modal dasar untuk meraih visi, 
misi dan tujuan perusahaan pada masa yang akan datang. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Lingkungan eksternal dan lingkungan internal KJKS BMT Syariah 
Sejahtera adalah bahwa pada lingkungan umum yakni politik, ekonomi, 
sosial dan teknologi saat ini maupun prediksi yang akan datang 
memperlihatkan adanya prospek dan menciptakan ekspektasi positif di 
kalangan pelaku usaha jasa keuangan dan mendorong berlanjutnya fungsi 
intermediasi lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini juga akan 
mendorong perkembangan kinerja KJKS BMT Syariah Sejahtera .Pada 
lingkungan industri, ancaman pendatang baru dirasakan sangat tinggi, 
sehingga persaingan sesama perusahaan dalam industri keuangan 
dirasakan cukup tinggi terutama jika dilihat dari banyaknya bermunculan 
BMT. Ancaman produk pengganti yang paling menonjol adalah dari 
lembaga keuangan mikro lainnya seperti KSP dengan produk-produk yang 
menarik. Dengan banyaknya penawaran dari lembaga keuangan membuat 
kekuatan tawar pembeli atau konsumen cukup tinggi terutama masih 
dipengaruhi oleh besarnya suku bunga perbankan. Sebagai lembaga 
keuangan sebagaimana industri perbankan akan menghadapi ancaman 
tawar-menawar pemasok yakni tenaga kerja dan teknologi informasi 
123 
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cukup tinggi. Secara umum, pengaruh lingkungan industri terhadap usaha 
jasa keuangan cukup signifikan. Berdasarkan analisis faktor internal KJKS 
BMT Syariah Sejahtera, yang meliputi organisasi, keuangan, operasional, 
pemasaran, sumber daya manusia dan sistem informasi manjaemen, telah  
memperlihatkan bahwa kinerja KJKS BMT Syariah Sejahtera dalam kurun 
waktu 5 tahun cukup baik. Berdasarkan kepada analisis kompetensi inti, 
KJKS BMT Syariah Sejahtera memiliki tiga syarat kompetensi inti yakni 
memiliki nilai bagi pelanggan, diferensiasi bersaing dan dapat diperluas 
dengan melihat pangsa pasar dan potensi pasar UMKM yang besar di 
masa yang akan datang. 
 
2. Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (analisis 
SWOT) KJKS BMT Syariah Sejahtera, maka dapat diperhitungkan secara 
kuantifikasi lingkungan bisnis KJKS BMT Syariah Sejahtera. Nilai 
tertimbang kekuatan perusahaan sebesar 5,60 dan nilai tertimbang 
kelemahan perusahaan sebesar 4,70. Nilai tertimbang peluang sebesar 7,17 
dan nilai tertimbang tantangan perusahaan sebesar 4,75.  Selanjutnya 
dalam kuadran SWOT -4K menunjukkan bahwa posisi KJKS BMT 
Syariah Sejahtera berada pada kuadran I pada posisi 0,90 dan 2,40. 
 
3. Berdasarkan hasil analisis di atas maka alternatif strategi korporat yang 
dapat dilakukan oleh KJKS BMT Syariah Sejahtera adalah Growth 
Strategy atau strategi pertumbuhan. Pemilihan strategi pertumbuhan ini 
didasari bahwa pangsa pasar KJKS BMT Syariah Sejahtera yang besar, 
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yakni captive market dan related captive market, dalam hal ini adalah 
UMKM. Dan prospek UMKM pada masa yang akan datang cukup 
menjanjikan. KJKS BMT Syariah Sejahtera disarankan untuk lebih 
memusatkan pada kompetensi yang dimiliki saat ini. Sedangkan strategi 
bisnis yang dapat dilakukan oleh KJKS BMT Syariah Sejahtera adalah 
Focus atau fokus. Strategi ini didasarkan pada pemikiran bahwa 
perusahaan dengan demikian akan mampu melayani target strategisnya 
yang sempit secara lebih efektif dan efisien ketimbang pesaing yang 
bersaing lebih luas. Sebagai akibatnya perusahaan akan mencapai 
diferensiasi karena mampu memenuhi kebutuhan target tertentu dengan 
lebih baik, atau mencapai biaya yang lebih rendah dalam melayani target 
ini, atau bahkan mencapai kedua-duanya.  
. 
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi dari penelitian ini 
adalah  bahwa dengan mengadakan analisis lingkungan bisnis yang meliputi 
lingkungan eksternal baik umum maupun industri dan lingkungan internal 
maka dapat diketahui kekuatan (strenght), kelemahan (weaknes), peluang 
(opportunity) dan ancaman (threats) perusahaan. 
 
Selanjutnya dengan menganalisis SWOT ( SWOT analysis ) maka 
dapat memberikan arah bagi manajemen dalam menentukan strategi yang 
tepat untuk perusahaan. 
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C. Saran  saran 
Dari hasil penelitian dan berdasarkan implikasi yang ditimbulkan maka 
saran-saran yang dapat penulis sampaikan kepada KJKS BMT Syariah 
Sejahtera adalah : 
1. Strategi induk (Grand Strategiy) KJKS BMT Syariah Sejahtera yakni Visi, 
Misi, Tujuan dan Strategi Intens yang dirumuskan tingkat manajamen 
harus menjadi arah seluruh komponen perusahaan dalam menjalani bisnis 
jasa keuangan mikro syariah. 
2. KJKS BMT Syariah Sejahtera harap senantiasa mengevaluasi lingkungan 
bisnisnya yakni lingkungan eksternal maupun lingkungan internal untuk 
mengetahui posisi perusahaan setiap saat. 
3. Strategi perusahaan dan strategi bisnis perlu dijabarkan dan diaplikasikan 
ke dalam strategi fungsional bidang pemasaran, keuangan, operasi, sumber 
daya manusia dan sistem informasi manajemen.   
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